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EL CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE), nacido en vir-
tud de un convenio sobre asistencia técnica regional celebrado entre las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Chile, en 1958, tiene por finalidad: 
a. Organizar cursos sobre técnicas de análisis demográfico, con el fin de 
preparar estudiantes de países latinoamericanos y fomentar el estable-
cimiento de cursos semejantes en dichos países; 
b. Realizar estudios demográficos aprovechando las fuentes de información 
existentes o los estudios en el terreno, y 
c. Proveer servicios de consulta sobre problemas demográficos a los gobier-
nos de los países latinoamericanos o a sus organismos. 
Desde su creación, el CEiLADE ha organizado seis cursos anuales, a los que han 
asistido alrededor de noventa alumnos procedentes de los diversos países de 
la América Latina; ha participado en distintos seminarios y conferencias; ha 
realizado varios cursos sobré, demografía en diversas escuelas e institutos de la 
Universidad de Chile y en otros centros internacionales que funcionan en San-
tiago; y ha efectuado, en otras, las siguientes encuestas: 
1. Encuesta sobre fecundidad y actitudes relativas a la formación de la 
familia en Santiago de Chile, (con la colaboración de la Escuela de Perio-
dismo de la Universidad de Chile), 1959. 
2. Encuesta demográfica experimental de Guanabara, (con la colaboración 
del Gfobierno del Brasil y de la División de Población de las Naciones 
Unidas), 1961. j 
3. Encuesta sobre inmigración en la zona del Gran Santiago, (con la cola-
boración del Instituto de Sociología de la Universidad de Chile), 1962. 
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INTRODUCCION 
El. o t j e t o del presente t r a b a j o fue l a e laboración de una t a b l a de mor-
talid¿.d para l a región pampeana de l a República Argentina^ sobre l a base de 
l o s resultados del IV Censo General de l a Nación (Censo de Población) del 
10 de mayo de 1947 7 l ^ s defunciones reg is t radas durante e l periodo 1%6-194Ó( 
La región considerada abarca l a s s iguientes j u r i s d i c c i o n e s ; Buenos Aires^ 
Capital Federal^ Córdoba^ Entre Ríos^ La Pampa y Santa Fe, cuya población^ 
seglln ] a 3 c i f r a s del censo mencionado, i^epresenta e l 71 «8 por c iento de l a 
población t o t a l del p a í s . 
S in embargo, l a i n f o m a c i ó n e s t a d í s t i c a correspondiente a l a provincia 
de La Pampa no se incluyó en e l conjunto de l o s datos u t i l i z a d o s en e l 
cálculo de l a s funcionas de l a t a b l a de mortalidad, debido a que l a s e s t a -
d í s t i c a s de dafunción no concordaban con otros índices que permitían f o r -
marse una idea aproxiiaada de l í is condiciones económicas, s o c i a l e s y sani -
t a r i a s de esa provinc ia . Por t a l motivo y ante l a i inposibilidad de contar 
con datos más detcdlados cue permitiesen tener una idea aproximada de l o s 
errores de omisión que afectaban l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s de esa provincia^ 
se optó por presc indi r de aquel la información. Por o t ra parte^, se estima 
que es ta exclusión no in f luye en l a representación del n i v e l de mortalidad 
est¿.blecido por l o s resultados de l a t a b l a para e l t o t a l de l a región pam-
peana^ :jor cuanto l a poblrción de l a provincia de La Pampa representa e l 
1„5 por c iento de l a población censada en 1947 en aquél la . 
Como etapa previa a l a construcción de l a t a b l a se evaluó l a informa.-
ción e s t a d í s t i c a que habría de u t i l i z a r s e , a f i n de que l a s probables 
irregulai ' idades provenientes de l a s deüd-encias del r e g i s t r o de l o s hechos 
vi tc ' les y l o s problemas que suelen a f e c t a r e l empadronamiento de niños de 
cor ta cdadj no inf luyesen en l a dete-n:iinación de l o s n i v e l e s de mortal idad. 
Es de hacer not;\r que l a eví luación de l o s datos censales debió reducirse 
a l o s menores de 5 años, pues e l a n á l i s i s a p a r t i r de esa edad, se vio 
l imitado por l a disponibi l idad do l a información e s t a d í s t i c a adecuada. 
o -
Los resultados obtenidos pcrecen i n d i c a r que l a s condiciones que in-
fluyen en e l r iesgo de muerte han s ido, durante e l período considerado, 
más s a t i s f a c t o r i a s en l a región pampeana que en e l t o t a l de l a República, 
S i se considera l a esperanza de vida a l nacer como un índice del n ive l de 
l a mortal idad, teneraos que e l promedio de l o s valores obtenidos para l a 
población raasc^iLina y l a femenina de l a región pampeana es de 63 ,00 años^ 
en tanto que en e l t o t a l de l a República es de 60,S2 años, según se verá 
oportunamente« 
Capítulo I 
EVALUACION DE LA COHERENCIA QUE PRESENTAN LOS DATOS ESTADISTICOS 
CORRESPONDIENTES A LAS JURISDICCIONES DE LA REGION PAl'ÍFEANÁ 
Cono un paso previo a l a n á l i s i s de l a información b á s i c a que se u t i l i -
zar ía en e l es tudio de l a mortal idad de l a region pampeana, parec ió conve-
n iente evaluar l a coherencia que presentan algunos í n d i c e s ca lculados para 
e l t o t a l de l e región y para cada una de l a s j u r i s d i c c i o n e s que l a i n t e g r a n . 
La s e l e c c i ó n de l o s í n d i c e s u t i l i z a d o s se vio l i m i t a d a por l a dispo-
n i b i l i d a d de l o s datos e s t a d í s t i c o s , pero de todas maneras se est ima que 
l o s calculados pueden s e r indicadores de la.s condiciones s o c i a l e s , económi-
cas y s a n i t a r i a s de l a zona considerada. Se espera que e l procedimiento 
seguido permita hacer r e s a l t a r l a p r e s e n c i a de alguna j u r i s d i c c i ó n cuya 
información e s t a d í s t i c a es sensiblemente dofkilente en r e l a c i ó n a l a que se 
posee para l a s r e s t a n t e s j u r i s d i c c i o n e s del grupo. E l l o se pone en e v i -
dencia cuando sus í n d i c e s son incompatibles entre s í o b i e n , en l a f a l t a 
de cohex-encia que presentan a l s e r comparados con l o s correspondientes a 
l a s o t r a s j u r i s d i c c i o n e s consideradas^ 
Los í n d i c e s adoptados se ca lcularon sobre l a base de l o s resul tados 
censa les de l ^ ? " ' ^ y de l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s de l o s años 1 9 4 6 , 1947 7 
2/ 
1 9 4 8 - ' y son l o s s i g u i e n t e s s 
- Tasa de mortal idad, t i p i f i c a d a por edad 
- Tasa de mortal idad i n f a n t i l 
~ Tasa bruta de na ta l idad 
- Forcent; '- je de nacimientos vivos i l e g í t i m o s 
- P o r c e n t a j e de a n a l f a b e t o s respecto de l a población de 14 años y más 
I j Tomo I , Censo de Poblac ión , Buenos 
Aii'eS; República Argentina,, 
7 j Direcc ión Nacional de Estadísticí^. y Censos, Informe Demográfico J[e 
l iL^- irSMir^iAi-ESi l t : !^ 1944 -1954 , Buenos A i r e s , 1956o 
- 4 -
- Densidad media por kilómetro cuadrado 
- Porcenta je de población ui'bari.a respecto de l a población t o t a l . 
Los va lores numéricos de estos índices se presentan en e l cuadro 
en e l cual l a s j u r i s d i c c i o n e s se han ordenado según e l va lor decreciente 
de l a s respec t ivas tasas -de mortalidadc 
En pr inc ip io podemos aceptar l o s valores de esas tasas como una me-
dida de resumen de l a mortalidad de G,ada zona^ teniendo en cuenta que e l 
i:)rocediniento usado para c d c u l a r l a s l a s hace independientes de l a compo-
s i c i ó n por edad de l a población r e s p e c t i v a . Tal aceptación s i g n i f i c a 
suponer condiciones seraejsjites de calidad j exact i tud en l a información 
e s t a d í s t i c a usada, en l o s cá l cu los , con l o cuel l o s resultados obtenidos 
para l a s d i s t i n t a s j u r i s d i c c i o n e s pueden ser comparables, 
PodemoB olbselrvar gue en t r e s j u r i s d i c c i o n e s l a mortalidad parece 
s e r al'go más ñlevada que l a correspondiente ,. a l n i v e l general de l a región, 
cuya t a s a . e s de 8 , 9 0 por inil^ en tanto que .otras t r e s provincias se s i túan 
por debajo de ese nivela • 
Lo primero que l lama l a atención es que l a Capital -Federal-integre^ 
juntEmente con l a s provincias de Córdoba y Entre R í o s , e l grupo de morta-
l i d a d más a l t a , cuando sabemos que por 'sus coridicionés de j u r i s d i c c i ó n • 
eminentemente urbana^, l a s pos ib i l idades do atención médica preventiva, 
a s i s t e n c i a l y de orgamzación s a n i t a r i a deben,ser mejores que en l a s r e s -
tantes jurisdiccionesp- Aparece entonces e l primer reparo a hacer en 
cuanto a l a comparabilidad de l o s datos Usados en l o s cálculos y que hacía-
mos aceptado e.n -un p r i n c i p i o . 
En e f e c t o , en l o s años de r e f e r e n c i a , l a compilación de-.los hechos 
v i t a l e s reg is t rados en l a República t i e n e -en cuenta e l lugar de i n s c r i p -
c ión, e l que generalíiiente coincide con e l lugar-de ocurrencia -del hecho, 
en v i r tud de .los,..plazos l e g a l e s que- r igen e l r e g i s t r o , Por l o tanto . 
Ese c r i t e r i o - de-compilación de ' las e s t a d í s t i c a s v i t a l e s se ha mante-
nido hasta e l año I 9 6 I i n c l u s i v e , ' s e g ú n información de -la Dirección 
Nacional de E s t a d í s t i c a y Censos de l a República Argentina. 
RES-70N C}ú-¥£.MlAi Ji.lGDNOS l-'^ miC^S CALCULADOS VARA LA REGION 
Y J.A3 JTJRISDICCIOíKü QUE CO>;L REIÍDE, I94S-I94Q 
J u r i s d i c c i ó n 
(1) 
Tasa de mor- Tasa dri 
t a l i d a d t i , : i ~ m o r t a l i -
f i c a d a por dad 
edad i n f a n t i l 
( p - r 1 000 h a - ( p o r 1 000 
h i t a n t e s de nac imien-
aintos sexo3)®:/'^tos vivc-s) 
(•2) (3 ) 
Tasa t r u t a 
de 
n a t a l i d a d 
(por 1 000 
h a b i t a n t e s ) 
• ( 4 ) 
Aorcenta je 
de n a c i -
mientos 
vivos i l e -
gí t imos 
(5 ) 
P o r c e n t a j e 
de a n a l f a - Densidad 
oeios r e s - do 
peeto de población 
l a poolaci 'm ( h a b i t a n t e s 
da 14 auJs por km^) 
y r . iás 
(6) (7 ) 
P e r c e n t a j e 
de 
poblaci ' ín 
urbana 
( 8 ) 
Córdoba 10«13 • 72 .73 2 6 0 7 1 8 . 4 1 3 . 3 8.9 52.6 
Entro Ríos 9 . 4 7 79 .25 3 0 , 3 1 35 .9 1 9 . 7 10 .7 5 3 . 5 
C a p i t a l F e d e r a l 37 .19 19^25 11.0 5 . 7 1 4 9 8 7 . 8 99^9 
T : ) ta l de l a r e g i ó n •>7. "je 20.71 1 8 , 5 1 0 . 2 72 ..5 
Santa Fe 8,66 5 9 . 4 4 20.01 21.2 1 3 . 4 12.9 5 7 . 8 
La Pampa 8,65 76.01 2 6 , 4 7 2 5 . 9 1 4 . 6 1 . 2 3 0 . 7 
Buenws Aires 8.25 56 .39 1 8 , 0 2 1 6 . 5 9 . 8 14 .2 • 7 1 . 4 
I 
1 
Fuente ; H'' Censo General de l a Nación, c i t . 
a/ Apéndice I» 
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no contar con e s t a d í s t i c a s compiladas según e l l u g a r de r e s i d e n c i a , puede 
o c u r r i r que c i e r t a s zonas^ por e l hecho de poseer mejores p o s i b i l i d a d e s de 
atención nédica , concentren i n s c r i p c i o n e s de hechos v i t a l e s que corresponden 
a personas que r e s i d í a n habi tualnente fuera de l a zona. Tal es e l caso de 
l a Capi ta l Federalj , en donde aproxinadanente e l 10 por c iento de l o s n a c i -
mientos Y defunciones r e g i s t r a d o s durante e l período 1946-1948 correspondía 
a población no r e s i d e n t e , de l a cual hay i n d i c i o s que una par te importante 
t e n í a su domici l io en l a provinc ia de Buenos Aires»—^ 
Otro hecho que se destaca a l observar e l cuadro 1 es que l a prov inc ia 
de La Fajiipa presenta una t a s a de mortal idad de 8^65 por m i l , es d e c i r , que 
se encuentra por debajo del n i v e l general de l a r e g i ó n . Ese va lor es co in -
c idente con e l que corresponde a l a provinc ia de Santa Fe y l igeramente nás 
a l t o que e l dado para Buenos Aires , S i se piensa que e l í n d i c e señalado 
para Buenos Aires se encuentra subestimado cono consecuencia de l o ajiotado 
en e l párrafo anterior^, de l a siiriple coiiiparación de l a s tasas tendríamos 
que i n f e r i r que l a s poblaciones de l a s t r e s j u r i s d i c c i o n e s están expuestas 
a l nisno n i v e l de nort í J . idad„ E s t a conclusión es d i f í c i l de aceptar por 
cuanto l o s r e s t a n t e s í n d i c e s del cuadro señalan que, probablemente, l a s 
condiciones s o c i a l e s y s a n i t a r i a s que corresponden a La Pampa son i n f e r i o r e s 
a l a s que se presentan en Buenos Aires y Santa Fe-
La t a s a de mortal idad i n f a n t i l , que puede considerarse como un s e n s i -
b l e indicador del n i v e l de v i d a , - ^ es en La Pampa aproxitnadai-aente v e i n t e 
puntos más a l t a que en l a s dos provinc ias indicadas y su va lor de 7 6 . 0 1 
por mil l a hace comparable con l a s de Córdoba y Entre Ríos^ 
31 tenemos en cuenta l a densidad de poblac ión, es pos ib le pensar 
que a menor número de hab i tantes por ki lómetro cuadrado corresponderá un 
aumento de l a s d i f i c u l t a d e s de t r a s l a d o para l o s habi tantes que desean 
i n s c r i b i r l o s hechos v i t a l e s , y una- disminución de l a s pos ib i l idades de 
mejorar l a s condiciones soc ia les^ educativas y s a n i t a r i a s e x i s t e n t e s . 
Es tas c i r c u n s t a n c i a s atentan d i r e c t a e indirectamente contra la. e x a c t i t u d 
¡ ^ Dehol lain, Alejandro j Somoza, Jorge L . : La población de l a ciudad 
CELADE, S e r i e A,'^E/GW.CELAI5É7A.9/D.4/5c 
RevTl, P¿gs". 3 , 5 f y j - a n t i a g o , Ghil.e, 1 9 6 3 . 
Benjamín^ Bernard: Indicadores demográficos d e l n i v e l de v ida . Semi-
nar io de la-s Naciones Unidas sobre evalua-ción y aprovechaxiiento de l o s 
resul tados censa les en l a América Latina^ Santiago., C h i l e , 
E/CN.9/G0NFaAoll , 1959 , pág. 12« 
de los r e g i s t r o s . En La Pc''i.ipa,_s Ir, densidr.d de población corresr.'ondiente a 
1947 er?. de 1 , 2 hr.bitr.nte por kil6:.ietro cuadrc-.do^ lo que i n d i c a una i n t e n -
sidad de d is t r ibuc ión de l a población dentro de ese t e r r i t o r i o nuy i n f e r i o r 
a l a del res to de l a s j u r i s d i c c i o n e s del grupo. 
La proporción de población rurf-l en esa provincia^ de acuerdo a l o s 
resultados censales alcanzaba a n^ s^ del 6 9 por ciento del totrd^ en t^-nto 
que l a s reste ntes j u r i s d i c c i o n e s de l a re¿ión señalaban poseer una pobla.ción 
predoininantcLicnte urbana (superior a l 5O por ciento respecto del t o t a l ) 
y scabenios que la. condición de población urbana y r u r r l e s t á es trechrnente 
vinculada a l desarro l lo conerc ia l e i n d u s t r i a l y a l o s caj.ibios s o c i a l e s en 
re lac ión ¿.1 n ive l de vida^ sanidad^ educación^ e t c . Por l o tanto , l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s anotadas sugieren que l a s condiciones de vida de La.. Panpa 
son probableiiente i n f o r i o r e s a l res to de l a región y l a c i r cuns tanc ia de 
presenti'.r una tasa, de mortalidad senejante a l a de Buenos Aires y Santa 
Fe y que no d i f i e r e nucho de l a s correspondientes a Córdoba, y Entre Ríos^ 
se debe se^^ur^ziente a, que l a infoKvación e s t a d í s t i c a que i n t e r v i e n e en e l 
cá lca lo ( t o t ' ' l de defunciones ref-istra.das), adolece de errores más impor-
tantes que en e l res to de l a s provincias« En t a l s i tuac ión , es l ó g i c o 
pensar que esos errores pueden a,fectar s. todos l o s r e g i s t r o s de hechos v i -
t a l e s do l a provincia de La pajnpa y que en l a s jur i sd icc iones r e s t a n t e s 
e l grr.do de d e f i c i e n c i a de l o s r e g i s t r o s y, por consiguiente, de l a s e s t a -
d í s t i c a s v i t a l e s a que dan or igen, no t iene l a nisma liaportancia que en 
aquel la . Así pr.rece mostrar lo , por l o menos, e l a^nálisis de l o s Indicos 
considerados a l no presentar l a incompatibil idad encontrada para La Paiapa, 
Es de hacer n o t r r que en el a n á l i s i s precedente se ha part ido del 
supuest; de que l a integridad del recuento censr l es comparable en l:'.s j u -
r i s d i c c i c n e s consideradas y cue, por l o tanto , l o s errores del empadrona-
miento cifect-n por a l o s denominadores de l a s tasas calcul-rdas^ 
Esta c:;nclusiÓn señaló l a conveniencia de no i n c l u i r La Pampa en 
l a elaboración de l a t- .bla de mortalidad correspondiente a l a región en 
estudio . Se estima que e l l o no a f e c t a e l c a r á c t e r representat ivo de l a 
6/ Véanse l a s C3lum.nas (?) y (8) del cuadro 
tab la • para e l tot f i l de l a región, pues l a población de esa provincia , 
según l o s resultados cens í ies . de 1947, r lcanza a l 1„,5 poi" c iento de l a po-
blac ión t o t a l de dicha región. 
C2.pítulO I I 
ANALISIS DE LA INFOM'ÍACION EST..DIST1CA CORPJÍSFONDIErJTE A LAS 
JURISDICCIONES QUE SE IivICLUYEI^  EN La ELiiBORACION 
DE LA T.Í3LA DE íÍORTALIDAÍD 
^ •> I n f c n-ia cion e s tndís t i cf-
Se£Ún se ha v i s t o en G1 c a p í t u l o a n t e r i o r , l a t a b l " de mortal idad 
elaborada no i n c l u y e en su i n f o r a a c i á n b á s i c a l o s datos e s t a d í s t i c o s co-
rrespondientes a l a - -rovincia de La Farnpa. Esto s i g n i f i c a que l a infon: ia-
ción usada se r e f i e r e so lo a l a s j u r i s d i c c i o n e s de Buenos Aires^ Capi ta l 
Federal^ Cordcbaj Entre Ríos y Santa F e , 
a) 
La pjoblr-^oión a t e n e r en cuenta proviene de l o s resu l tados del l evan-
t.-'raiento c c n s ^ del 10 de riayo de l a que se h:. tonado dircct'::unente 
cono correspondiente 30 de junio de ose año^ fecha centrrO. del período 
1946-1948 que a b r r c a e l presente e s t u d i o . 
Se p r e f i r i ó no r e a l i z a r una proyección de l a población entre anbas 
fechas^ pues^ dada l a bíevedad del i n t e r v a l o de tienpo^ es^^^^alaj^ q.'U-e 
l a correcc ión que s i f n i f i c a b a dicho a j u s t e fuera uuy i n f e r i o r a l e r r o r 
que a f e c t a a l a i n f o r n a c i ó n bi'^.sica„ Por o t r a parte^ e s t a d e c i s i ó n concuer-
da con l a ado'.tada en l a e laborac ión de l a t a b l a de n o r t c i i d a d corresrion-
• e/ 
diente a l t o t a l del pa ls para e l n isno pex'íodo„-' 
Se hace neces^'.rio d e s t a c a r que, con excepción de l a población censada 
de 0 - 4 aPios^ que se v e r ' n ' s adelanto , l a de l a s r e s t a n t e s edades se aceptó 
s i n t'- i^'^ ^-lisis p r e v i o . E l censo a n t e r i o r a l considerado en e s t e t r a b a j o 
7/ IV Censo Goncrrl do l a Nación, op^ c i t e 
6/ Crnisa . Zulna Co; Tabla abreviada' de n o r t a l i d a d , R c r y b l i c a Argentina, 
1 % 6 - I 9 4 f ; , S r j i t i a^o , C h i l e , 1964 , E/W."CEÍAi)É7cri6. 
- L O -
es del año 191A, Un i-erívodo intercensc-l de 33 ¿'-ños; l a c i r cuns tanc ia de" 
que l a región de r e f e r e n c i a s u f r i ó durante e l periodo, e l e f e c t o de impor-
tantes c o r r i e n t e s u i g r a t o r i a s , - ' ' y l a i n p o s i b i l i d a d de contar con e s t a d í s -
t i c a s adecuadas para Medir ese noviniento , son l a s causa.s de que no se i n -
tentara un a n á l i s i s c r i t i c o de esa inforaación, , 
El cu.:'.dro 2 presenta l a población por sexo y edad censada en l a s 
j u r i s d i c c i o n e s indicadas . (El grupo de edad desconocida se distr ibuyó en 
forma proporcional lo.s de edad conocida) , 
b) pefuncione 
P^ n l a e laboración de l a t a b l a de mortalidad se u t i l i z ó e l promedio 
anuaO. de l a s defunciones reg is t radas durante l o s años 1946 , 1947 7 1 94S en 
l a s j u r i s d i c c i o n e s r e s p e c t i v a s . 
Estas defunciones fueron c l a s i f i c a d a s por l a Dirección Nacional de 
E s t a d í s t i c a y Censos de l a República Argentina en l o s s iguientes grupos de 
edad, por sexo; inenores de un año, de l a 4 años, grupos quinquenales entre 
5 y 19 fuños, grupos decenales entre 20 y 59 años, un grupo abier to de óO 
años y ric.s, y un grupo de edad desconocida.™'^ En todos l o s casos , e s t e 
últiino grupo se dis tr ibuyó proporcionaLTiente a l o s de ed3.d conocida» 
Co'ao. t a l d i s t r i b u c i ó n no r e s u l t a adecuada para l o s propósitos del 
es tudio , se. t r a t ó de obtener una inforaac ion más deta l lada consultando l a s 
¡publicaciones e s t a d í s t i c a s de l a s j u r i s d i c c i o n e s r e s p e c t i v a s . En e s t a 
forma se pudo.completar l o s datos de Buenos Aires , de l a Capital Federal 
y de Santa Fe, en tanto que para Córdoba y Entre Ríos se debió emplear un 
procedi;niento nt:.temí.tico de p a r t i c i ó n de grupos decenales en quinquenales. 
Los .datos d e f i n i t i v o s se presentan en e l cue.dro 3 y e l d e t a l l e de 
l a información b á s i c a y l a s fuentes u t i l i z a d a s en cada caso se i.ncluyen 
en e l apéndice I I „ 
9/ Gennani, Gira.: Es t ructura s o c i a l de_^la Argentina. AnáJ.xsis e s t a d í s -
ti?o_, E d i t o r i a l . R^Sgcil,. Buenos Aires , 1955, 57. 
1_0/ Informe Demográfico de l a República Argentina, 1944-1954, od, 
cuadro 
Cuadro 2 















Entre ,, ^ Danta Fe 
R Í O S 
t — 
0 43 429 23 413 20 461 12 587 18 693 42 220 22 373 20 029 12 076 18 075 
1 4 16c 389 81 605 70 151 45 265 67 834 155 142 80 155 68 694 43 878 65 697 
5 - 9 185 302 87 484 »82 372 55 627 80 900 179 239 £7 412 80 686 51 571 78 871 
10 _ 14 189 79Q 91 482 81 090 48 744 82 612 181 765 95 921 79 388 47 113 79 780 
Id - 19 211 180 119 349 -80 749 41 322 .30 770 200 364 134 023 79 813 41 577 84 406 
20 - 24 '213 6I5 131 555 68 332 36 457 77 381 199 634 153 215 73 099 33 769 80 909 
25 - 29 184 567 128 930 891 25 469 73 011 176 058 142 007 61 196 28 576 70 588 
30 - 34 181 386 129 525 54 695 24 137 922 171 460 143 612 56 770 25 347 67 662 
35 - 39 178 122 132 330 448 23 286 ^ 8 106 156 676 140 552 50 711 23 168 60 242 
40 - 44 • 167 889 130 273 47 123 20 128 63 148 132 482 123 941 42 301 18 721 50 820 
45 - 49 143 001 110 968 .^40 520 17 374 .53 874 112 226 108 740 35 371 16 338 42 065 
50 54 • 119 010 • 91 837 33 220 14 774 45 163 89 020 88 281 26 380 12 531 32 891 
55 - 59 ^100 070 72-.692 --.27 461 12 339 36 755 75 664 73 007 21 855 11 269 26 487 
60 - 6 4 ' 73 287 51 543 19 401 9 049 26 431 57 968 53 665 15 779 8 338 19 745 
65 - 69 47 072 31 805 12 387 5 881 16 838 39 568 37 352 11 259 6 156 13 
8 
759 70 — 74 27 567 18 800 7 108 3 650 10 174 24 860 24 058 6 742 3 80 5 658 
75 — 79 14 144 9 224 3 706 2 079 5 251 14 220 13 828 3 961 2 731 5 119 80 - 84 7 113 4 532 1 607 1 061 2 653 7 733 7 194 1 997 1 460 2 766 85 — 89 2 547 1 562 614 425 894 3 514 2 803 942 80 7 1 241 yo y mas 1 162 497 184 160 261 1 674 1 055 494 467 473 
Total 2 250 850 1449 406 760 520 614 892 721 2 021 487 1533 174 737 467 389 748 810 254 




REGION PAÍÍPEAM: ?RQí/IEI)IO AFOAL CE LAa DEEt.íCIClílS 'REGISTRADAS^  
EiT EL PERIODO I946- I948 , SEGM SEXO Y EDAD, POR JUÍuISDICCIONES" 
Edad 
Hombre s Mujeres 
XjX-fn-l Buenos Capi ta l : Córdoba,'; 
¡i 





Aires Federal Ríos Pe Aires l e d e r a l Ríos Fe 
0 2 432 1 205 
í 
1 575 i 1 030 1 215 1 922 930 
i 
: 1 318 • 874 1 013 
1 - 4 432 241 347 : 240 298 393 199 318 i 262 265 
5 - 9 178 96 95 : 76 80 141 70 1 77 i 54 71 10 - 14 193 110 • 70 ; 72 77 152 90 66 1 54 77 
15 - 19 ^ .383 • 249 ' ; 188 ! 104 150 • 338 245 j: 189 107 156 
20 - 24 519^ •380'-; 217 i ^  • 106 •• 167^ 450 350 223 109 175 
25 - 29 ' 463 : 381 256 í ',108 161 400 337 i 247 114 163 
30 - 34 s 502 ,^405 
1658 
264 1 f 94 
U07 
Í200 408 377 ! 225 104 177 
35 - 39 A 703 : 314 i 1258 453 440 i '230 ' 105 184 
40 - 44 1 005 953 i 1 393 i 146 385 550 508 ; 244 112 220 
45 - 49 1 355 1 465 ' 479 i 173 516 608 724 i 265 .. 119 264 
50 - 54 1 735 1 813 - 582 ! 196 660 782 ' 812 ¡ 279 i 118 328 
55 - 59 • 2 133 •2 069 • 687 i ; 230 761 966 1 049 345" ' 147 368 
60 - 64 2 347 2 107 697 ? 324 845 • 1 152 1 136 342 . 183 442 
65 - 69 2 158 1 737 : i 612 1 285 760 1 282 1 219 i 367 i 197 434 
70 - 74 1 876 1 436 r 526 ;! 1 245 690 1 224 1 242 ' 367 . 197 466 
75 - 79 1 449 1 033 1 ! 400 ii i 185 557 1 152 1 156 i 336 : 180 413 
80 - 84 1 063 630 ^ 279 1 i 130 429 993 812 i 270 ! 145 355 
85 - 89 576 342 149 • 69 213 679 555 • 183 i 98 229 
90 y más 260 154^: 64 30 77 460 376 ^ • 269 ; i 143 167 
Tota l 21 762 17 464 ^ 8 194 1 
1 t 
i 3 950 
i 
8 499 14 485 12 607 1 6 160 i i 3 422 5 967 
1-1 
a/ La información "básica usada proviene d e . l a tab la 1 del aoéndica I I . 
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2o Anál.'lsls rle__la _j.nfqrgr.ción es t r .d l s t i ca 
E l anf i l i s i s a r e a l i z a r t i e n e por f i n a l i d a d deter^xinar l a s i r i -e¿ular ida-
des que presentan l o s datos e s t a d í s t i c o s usados en l a e laboracicn de l a t a b l a 
de norte l idad y establecer^ se¿ún l a ir.i;!ortancia que tengan y l a s conclusiones 
a que ese an^-lisis conduce^ l a necesidad de r e a l i z a r a j u s t e s previos en la. 
información» 
Defunciones de nenores de un año -
Uno de l o s procei-linientos de couprobación de l a exac t i tud del r e g i s t r o 
de l a aortr l iwad i n f a n t i l , cons i s te en exniainar l a s c i f r a s de l a s defuncio-
nes de nenores de un año según l o s neses de edad. Se estima que una. 
foraa a:;roxinada de l l e v í . r a e f e c t o es te examen es observar e l coupor ti .ni en-
t e de l o s f ' ' .ctcres de separación de l a s defunciones de nenores de un año, 
con l a ventajr. de no tener que i n t r o d u c i r en e l a j i á l i s i s niní^ún otro t ipo 
de infcri-iación e s t d i s t i c a aparte de l a s indicadas„ Cada f a c t o r (f^) mide 
l a re lac ión entre 1 as defunciones i n f a n t i l e s r e g i s t r a d a s en e l año z que 
se atribuyen a nacii.tLentos ocurridos en e l año z - 1 , ( 7 e l t o t a l de 
l a s defunciones i n f a n t i l e s rei; ,istradas en e l año z, es d e c i r : 
^z ^ b o 
o 
En e l cuc-dro k se present<."Ji l o s fac tores de separación calciilados 
para l o s años del periodo 1942-194S, que corresponden a l a s defunciones 
infant i l . es por sexo, reg is t radas en l a re^jicn pr-ipeana. káent'.s se han 
a£:re¿,:'.do l o s f í . c tores calculados para e l t o t a l de l a República a f i n de 
hacer l a conoarrcion entre ar.ibas ser ies^ l a s que se representaron en e l grá 
T 11/ f l e o 1„—-
En e l cuadro 4 se observa que l a s d i f e r e n c i a s entre l o s valores de 
l o s f a c t o r e s de se ' .ración calculados para l a región y e l t o t a l del pais^ 
t ienen e l ris-io sentido en l o s dos sexos, a excepción del año 1942o 
IJ j/ Convicna d^stac'^r que en aiibos casos, e l cálculo de l o s fac tores 
de separación se hizo e.iplcando l a n i s a a d i s t r i b u c i ó n por edad de 
l a s defunciones áe uenorer, do un año» 
- 14 .. 
CuP-dro U 
FACTORES DE SEPÍ.RkCION DS LAS DSFUNCIONES DE IffiNOÍíES DE UN AÑO, 
POR SfíZO^ CALCa:L/iDOS PARA LA REGIOIJ 'P.®?SANÁ I EL TOT/iL 
DE REPUBLICA, 1942-1948 
H o m b r e s M u j e r e s 




l a República--/ 
(2) 
Di ferenc ia 





Total de , / 
l a República--/ 
(5) 
Diferencia 
(4) - (5) 
(6) 
1942 0 ,3020 0,c2984 0,c0036 0,.3039 0 ,3066 . -0 ,0027 
1943 0 ,2971 0,<.2966 0.„0005 0.<,3122 0,3037 O0OO35 
1944 0.,2987 0,.3049 -0,1O062 0..3233 0,32Í+1 - 0 , 0 0 0 8 
1945 0.2933 0..2954 -0, ,0021 0„3048 0„3113 - 0 , 0 0 6 5 
1946 0 .2854 o,. 2899 - 0 , 0 0 4 5 0,3023 0 .3028 - 0 , 0 0 0 5 
1947 0 ,299S 0 .2939 0.,0059 0 .3178 Oo3147 0 .0031 
1948 0„2?31 0.2833 -0^0102 0 . 2 9 2 9 0 ,3045 - 0 , 0 1 1 6 
^ Téass e l d e t a l l e del cá lculo en l a tab la 2 del apéndice I I , 
b/ Camisa, Z, C, ; Tabla abreviaáa de mortalidad, República Argentina, 1946-1948? 
S? i n t e r e s a n t e observar que l a var iac ión que presenta e l va lor del f a c -
3 2/ 
t o r de separaci.on de l a región pajipeana---' durante l o s años 1946 1948^ que 
corresponde al período de r e f e r e n c i a de l a t a b l a de mortalidad elaborada^ se 
raanifiesba en cada una de l a s . jurisdicciones que inte^^ran l a re£,ión (véase 
e l g r á f i c o 2) o-™' Sábenos que ton valor mAs a l t o del f a c t o r de separación 
p\iede i n t e r p r e t a r s e como" i n d i c i o de una mayor mortalidad, no sólo i n f a n t i l ^ 
sino trixibién generrl^ en e l año corrosponcü.ente, siempre que.se acept-e que 
Igual var iac ión se presenta en e l t o t a l de l a República^ l o que era ].ó-
gico espei'ar, pues l a s defunciones i n f a n t i l e s anotadas en l a región 
pampeana son e l 48 por c iento de l a s regis t radas en e l país (promedio 
anual en 1946-3.943) „ 
Los viilores numéricos se presentan en l a t a b l a 5 del apéndice I I , en 
donde se in<;3.uye e l d e t a l l e del cí.lciü,o por jur i sd icc ión^ 
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Gra'fico 1 
•lEPIIDLICA A.^:GEíiriM Y ilE&IOIT P/uiPEili^s FAC'IOilüS DE oEPArJlCIOif 








líegion Pampeana (hombres) 
" (mujeres) 
Piep. Argentina (hombres) 
" (mujeres) 
1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 
Años 
Fuente; Cuadro 4» 
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Gráfico 2 
RSGIOW PiMéPEANAs PAGTOPOÍS DE ^EPÍJlkCim DE LAS DEFUNCIONES 















- Entre Tííos 
1942 1945 1944 1945 1946 1947 1948 
Años 
Fuente; Tabla 3 del ape'ndice I I . 
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l a exr.ctit-ud del r e g i s t r o de l a s defunciones i n f a n t i l e s se ha mantenido i i w a -
r i a b l e . La l i n i t a c i ó n de l a información e s t a d í s t i c a con que se cuenta no 
permitió a n a l i z a r l a s tendencias de l a mortalidad i n f a n t i l por causas de muer-
te^ c i rcunstanc ia que hubiese permitido e s t a b l e c e r con c i e r t a aproximación 
l a causa de l a var iac ión observada„ 
En general , puede dec i rse que l o s í n d i c e s calcxiladns no señalan una 
tendencia bien def inida de descenso de l a mortalidad durante e l período 
1942-1948^ con excepción de l o s correspondientes a l a provincia de Buenos 
Aires j , en meivnr grado, a l a Capital Federal y Santa F e . 
En cuanto a l a cal idad de l o s datos bás icos usados en e l a n á l i s i s 
expuesto, no parecen mostrar i r regular idades de importancia, l a s que de 
e x i s t i r se hubiesen manifestado a t r a v é s de l o s f a c t o r e s ca lculados . Por 
e l l o se p r e f i r i ó aceptar l a información e s t a d í s t i c a r e f e r e n t e a l a s defun-
ciones i n f a n t i l e s s in e fec tuar ningún a j u s t e previo . 
b) Defmiciones reg is t radas durante e l período 1946-194Q< c l a s i f i c a d a s poi* 
® g r u p o s de edad, por j u r i s d i c c i o n e s 
La evaluación de e s t a parte de l a información e s t a d í s t i c a se rea l izó 
observando e l comport:miento que presentan l a s tasas c e n t r a l e s de mortalidad 
(^ m )^ calculc.das por sexo y grupos de edad para cada una de l a s j u r i s d i c c i o -
nes del grupo (véase e l cuadro 5)o Dichas t a s a s se calcularon sobre l a base 
del promedio anual de l a s defunciones por sexo y grupos de edad regis t radas 
en cí'-da provincia durante e l período 1946-1948 (véase e l cuadro 3) y l a 
correspondiente población censada en 1947 (véase e l cuadro 2 ) , 
Los resuJ.tados obtenidos para cada sexo se representaron gráficamente, 
pudiéndose observar que l a poligonal que resiiLta de unir l o s puntos que r e -
presentan l a mortalidad de cc.da grupo de edad, sigue en cada j u r i s d i c c i ó n 
tina t r a y e c t o r i a que en general no se aparta mucho del conportíjniento esperado: 
tasas elevadas en e l primer ;.ñc de vida, que decrecen r¿pid£smente hasta a l -
canzar un mínima absoluto íQ.rededor de l o s 10 años de edad, a p a r t i r de l a 
cu¿)l crecen lentcmente hasta una edad próxima a l o s $0 añ^s, para luego con-
t inuar con un crccl ' ;áento n¿s r í p i d c . ^ - ^ (Véanse l o s g r á f i c o s 3 y k) z En 
e l gr ' . f i co 5 se han representado l o s índices de sobremorbalidad masculina 
14/" Elxsaga.. J^ a^n O-, ,• Mortalidad, (apuntes de c l a s e ) , Santiago, Chi le , 
1962, CELADE, A„2/3" 1-17» 
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CUADRO 5 
J U R I S D I C C I O N E S DE L A R E G I O N P A M P E A N A : T A S A S C E N T R A L E S DE M O R T A L I D A D POR S E X O , E I N D I C E S DE 
' S C B R E M O R T A L I D A D M A S C U L I N A , 1 9 4 6 - 1 9 4 8 
B U E M 0 3 A I R E S C A P I T A L F E D E R A L CÓRDOBA ENTRE RÍOS S A N T A F E 
E D A D 
X , X + N - L 
1 000 m n X 
HOMBRES M Ü J É K E S 
1 000 m 
y 
HOMBRES M U J E R E S 
1 000 tt n, X 
HOMBRES M U J E R E S 
1 000 m 
n X 
H C M B U E S M U J E R E S 
{1):(2)' 
1 000 m 
X . . . {1):(2) y 
HOMBRES M U J E R E S 
..jn (2) i (1) (2) i f i (2) i (Vi (2) i (1) (2) - i 
0 36,00 45-52 123.0 51,47 41,57 123o8 
\ 
)8 65,80 117,0 83,15 72,37 114.9 65„O 56.04 ll6„,o 
1 4 2.69 2c 53 106,3 2.95 2,48 118. 9 4,95 4.63 106,9 5.30 5.97 88,8 4,39 4.03 108c3 
- 9 0,96 0.79 121,5 1.10 0,80 137=0 1.15 0,95 121,1 1,42 1.05 135.2 0,99 0,90 110..0 
10 14 le 02 0.84 121,4 1,20 0o94 128,2 0,86 0.83 103,6 L48 1.15 128.7 0.93 0=97 95>9 
15 - 19 1,81 1.69 107,1 2,09 1.83 114a 2,33 2,-37 98.3 2,52 2.57 98.1 1.65 1,85 89,2 
20 - 24 2,43 2„25 108.0 2.89 2.28 120,5 3,18 3.05 104,3 2.91 3,23 90,1 2.16 2,a6 100,0 
25 - 29 2.51 2.27 110v6 2,96 2,37 124,5 4,42 4.04 109,4 4.24 3«99 106.3 2.21 2.31 95"7 
30 - 34 2.77 2.38 116.4 3,13 2.63 119,1 4 c 83 3.96 122.0 3,89 4.10 94.9 2.78 2.62 106 a 
35 - 39 3.95 2,89 136.7 4c97 3.13 158,8 6.10 4,54 134.4 4.60 4.53 101,5 3.79 3V05 124.3 
40 - 44 5.99 4,15 144,3 7.32 4,10 173,5 8.34'' 5.77 144.5 7»25 5.98 121.2 6.10 4.33 140,9 
45 - 49 9.48 5.42 174.9 13,20 6,66 198,3 iL,ee 7,49 157^8 9.96 7.28 136.8 9.58 6,28 152,5 
50 - 54 14,58 8.78 166.1 19^74 9.20 214.6 17» 52 10,58 165.6 13.27 9.38 141,5 14,61 9.97 146,5 
55 - 59 21.32 12.77 167,0 28,46 14,37 198.1 25.02 15^79 158,5 18.64 13.04 142.9 20,70 13.89 149,0 
60 - 64 32,02 19,87 161.1 40,88 21.17 193,1 35.93 21,67 165.8 35.81 . 21,95 163.1 31.97 22.39 142,8 
65 - 69 45.84 32^40 141,5 54,61 32,64 167.3 49.41 32.60 151,6 48,46 32.00 151.4 45,14 31,54 143,1 
70 - 74 68,05 49,84 133.2 76.38 51.63 148.0 74.00 54.43 136.0 67,12 51.77 129.7 67,82 53.84 126,0 
75 'm 79 102.45 79062 128.7 111.99 82=15 136,3 107.93 84.83 127,2 88.99 65.91 135.0 106.08 80.68 131,5 
80 - 8 4 149,44 128.43 1 1 6 , 4 139-01 112.87 123,2 173.62 135.20 128;,4 122,53 99.32 123,4 161.70 128,34 126,0 
85 - 89 226,15 193034 117,0 218,95 198.00 iio.,6 2 4 2 . 6 7 194,27 124.9 162.35 121,44 133o 7 2 3 8 . 7 9 184.23 129,6 
0 
1 
F U E N T E S ; CU ANNO S 2 Y 
P / Í N D I C E DE S O B R E M O R T A U I D A D M A S C U L I N A , 
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calculr"dos pr.ra cr.d^ ". jurisdicciorio^^^ En e l l o s trxibién se observa un ccn-
portcUTiicnto acorde con l o p r e v i s t o . En general , l a mort.'ilidad masculina 
excede a l a feaenina en c a s i todas l a s edades y e l índice de sobrenortcJ-idad 
nascul ina se hace m'^ -s elevado a p a r t i r de l a s edades cercanas a l o s 45 ^ñns 
y desciende después de l o s 70 años, 
CoiM conclusión del a n á l i s i s efectuado y teniendo en cuenta que l a 
configuración de l a n o r t c l i d a d por sexo y edad no ha presentado anormalidades 
iiiiportantes, l a información e s t c . d í s t i c a usada se consideró aceptable . 
Evaluación y a j u s t e de l a población censada de 0 - 4 años, a p a r t i r de 
l a s estadl-sticr's v i t a l e s 
Este a n á l i s i s coíaprende dos e t a p a s : 
- l a evaluación por j u r i s d i c c i ó n de l a población censada de ambos sexos, 
y 
- l a evaluación por sexo y edad de l a población censada en e l t o t a l de 
l a región. 
Ccl) Evaluación por . jur isdicción 
Consisto en coaparar l a pobls.ción censada de C-4 años en cada j u r i s -
d icc ión , con l a estii'aada a l 30 de junio de 1 9 4 7 . ^ ^ Como l a información 
e s t a d í s t i c a disponible no p e m ú t i a r e c o n s t r u i r Ic'-s cohortes que dieron origen 
a dichr- población, l a estimación se obtuvo mediante e l proiriedio ar i tmét ico 
de l o s sobrevivientes ? ! 31 de diciembre de 1946 y a l 31 de dic ienbre de 
1947. El g r á f i c o 6 presenta l o s diagramas de Lexis correspondientes a cada 
j u r i s d i c c i ó n y a l t o t - 1 de l a región usados para e l cálculo de l a s poblaciones 
en Ic-s fechas indicíidaso La inform.''cicn e s t a d í s t i c a que se u t i l i z ó en l a 
confección de l o s diagramas se tome de l a s tab las 5 y 6 del apéndice I I , 
obteniéndose l e s d''.tos p '^-ra anbos sexos por suma de l o s correspondientes a 
hombres y r iu jeres . 
15/ Tesa m."-sculina . _ ^ , . -, r-— 7 ™ - " " " lCi!.\ Los valores numéricos aparecen en e l cuadre 5» 1 í—s ^ ^ X ©nioiixnu. 
Recuérdese que l a población censada e l 10 de mayo de 1947 se l a cons i -
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( C O N T I N U A C I O N G R Í F I C O 6 
F U E N T E S ; T A B L A S 4 , 5 Y 6 D E L A P É N D I C E I I . 
N O T A : L o s NCJMEROS A N O T A D O S E N L A P A R T E R E T I ' C U L A D A R E P R E S E N T A N L A S M U E R T E S E N E L AÑO R E S P E C T I V O 
( A B S C K A ' ) Y A L A EDAD I N D I C A D A ( O R D E N A D A ) . 
P A R A S E P A R A R L A S G E N E R A C I O N E S C O R R E S P O N D I E N T E S A L O S AÑOS 1 9 4 2 Y 1 9 4 3 SE U S A R O N L O S F A C T O R E S 
LE S E P A R A C I Ó N QUE A P A R E C E N E N L A T A B L A 3 D E L A P É N D I C E I I , P A R A L A S D E F U N C I O N E S DE O A Ñ O , Y P A R A 
L A S D E F U N C I O N E S , DE 1 A 4 A Ñ O S S E USÓ E L F A C T O R 0 . 5 « 
- 2.5 ~ 
EL cur.dro 6 nuestra l o s result : .dos dc l : . co;:ip'.rr-ción í n t e s señr-l'.dí:. 
Puede observ.-rse que, con excepción de Ir. Cc.pital Federal^ en I r s r e s t a n t e s 
jur i sd icc iones l a pobl;.ción cens'.da es nr.yor que Ir. est inad; . . Una par te 
bastante import.'Jite del excedente de l a población es t inada para l a Capital 
Foderrl p¿^rece co.''?.pcnsarse con e l d á f i c i t de l ; i estimación correspondiente a 
l a provincif de Buenos Aires , pero en e l conjunto de ai-ibas j u r i s d i c c i o n e s se 
,ar-ntiene e l sentido de I f s diferencir-s observ-das en e l r e s t o de l a región. 
Esto hace que en e l t o t r l , l o s resultados censales superen a l a población 
cstin' ;da en n.'s de 26 mil habit f .ntes , l o que equivale a una correcc ión de 
2„5^12 por c iento que s e r í a necesar io hacer en l a es t inac ión para l l e g a r aJi 
totí^l caprdron^'.do. 
La re lac ión que guardan l a s d i f e r e n c i e s indicadas parv. l a Capita l Federal 
y l a provincia de Buenos Aires , segurrjacnte se or ig ina en e l c r i t e r i o seguido 
en l a conpilación de l o s hechos vitc' i les, pues, cono se indicó oportunmente, 
l a Capital Federal concentra i n s c r i p c i o n e s de hechos que corresponden a 
res identes dc o tras j u r i s d i c c i o n e s , princip.ilraente do l a nenciona.da provin-': 
• 17/ c í a . — ' 
Del r.nc'^lisis rerüzr.do poderíos cler^iví-r csté-s "tros conclusiones j 
c 
1 S i se consideran aceptables l o s resultados del recuento censal en 
l a s edades G~U años, tendreaos que l o s sobrevi\d.entes nenores de 
5 años calculados a p a r t i r de l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s se hal lan 
subestiznados« Esta pr inera conclusión supone que se desestima l a 
pos ib i l idad de una sobreenuneración censal en l a s edades indicadas» 
Tal ac t i tud se funda en e l hecho de que senejante sobreenuneración, 
s i bien no cabe d c s c í r t a r l a t o t a L i e n t e , no es corr iente en e l enpa-
droníij-.iiento de niños de cor ta edad,el q u e , í l cont rar io , por l o coaún 
es inconpletoo 
La subestimación dc l a población tendría por causa una probable 
onisión de inscr ipc iónos de nac in ientos . 
17j .y6r.se e l capítulo I . 
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Cuadro 6 
R E G I O N P A I ' I P E Á N Á : C O M P A R A C I O N D E L A P O B L A C I O N C E N S A D A E N E L G R U P O 
D E O-U M O S D E AiyiBOS SKÍÍOS, C O N L A P O B L A C I O N C A L C U L A D A 
/ I 3 0 D E J U N I O D E 1 % 7 , P O R J U R I S D I C C I O N E S 
Población e s t i n M a a l 
J u r j . s d i c c i o n 
(1) 
Población-
según e l 
caneo de 
1947 3 I - X I I - I 9 4 6 3 I - X I I - I 9 4 7 3O-VI- I947 
(2) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
D i f e r e n c i a 
( 2 ) - ( 5 ) 
(6) 
P o r c e n t a j e 
de l a d i f e - ' 
r e n c i a resp, 
a l a e s t i -
mación 
- X 100 
Buenos Aires 3 9 9 731 3 3 9 352 348 644 343 998 55 733 16 .2015 
C a p i t a l Feder.'al207 O67 254 140 264 003 259 072 -52 005 - 2 0 . 0 7 3 5 
córdoba 178 ¿23 1 6 9 170 174 112 171 641 7 182 4 .1843 
Entre R íes 113 221 loó 921 109 623 108 272 . 4 949 4 .5708 
Sante Fe 169 975 156 105 161 773 158 939 11 036 6 .9435 
Región 
prspeana 1 068 517 1 025 688 1 058 155 1 041 922 26 895 2 , 5 8 1 2 
3 La d i f e r e n c i a obtenida a l conparar l a población censada con l a e s -
t inada puede cons iderarse ninina^ pues, cono se ha expresado, gene-
r a l n e n t e e l enpadronaniento de niños de c o r t a edad es incompleto. 
Por o t r a p a r t e , e l r e g i s t r o de l a s defunciones l o considerajTros 
a c e p t a b l e co¡:io resul tado de l o s a n á l i s i s a n t e r i o r e s . En l a medida 
• en que ajabas condiciones no se cumplan, aumentará l a d i f e r e n c i a 
e n t r e l o s t o t a l e s conparados. 
Véanos ahora qué sucede cuando l a conparación se e f e c t ú a teniendo en 
cuenta e l S GXO V X edad de l a poblac ión , 
Evcluación y a. juste por sexo, y edad de l a poblac ión censada en e l t o t a l 
de l a reglón 
Según acabaraos de v e r , es probable que e x i s t a una onisiÓn de naciiaien-
t o s , por l o nenos dur?oite l o s años del período 1942 -1947 , ya que l o s nacinaien-
t o s r e g i s t r a d o s en esos años son l o s que i n t e r v i n i e r o n en e l a n á l i s i s . Por 
-t i l causa, parec ió convenien+,e observar e l cor-iportcriiento de lú.s r e l a c i o n e s de 
acisctilinida.d. de esos nc.cij l ientos (proporción de honbres en rela.ción con e l 
t o t a l de mujeres , n u l t i p l i c a d o por 1 0 0 ) , c l a s i f i c a d o s por j u r i s d i c c i ó n , cono 
una f o m a independiente de obtener una i d e a aproxinada de l a in tegr idad de 
ese r e g i s t r o . 
E l cuodro 7 presenta l o s í n d i c e s mencionados y en é l se han i n c l u i d ^ l o s 
v a l o r e s que se obt ienen para e l año 1948 , teniendo en cuenta que l o s n a c i n i e n -
t o s correspondientes se u t i l i z a r í a n en l a elciboración de l a t a b l a de n o r t f l i d a d . 
Poderíos observar que l a s v a r i a c i o n e s a.nuales de l a s r e l a c i o n e s de n a s c u l i -
nidad son sensiblemente i¡ : iportantes en c a s i todas l a s j u r i s d i c c i o n e s . En Cór -^
doba y Entre Ríos se presentan v a l o r e s excepcionales que no pueden s e r aceptados, 
pues por l o general debe esperarse 105 nacimientos de varones por cada 100 de 
mujeres y aunque tóxibién es p o s i b l e que e s t a proporción va.ríe, "cuando l a des-
v i a c i ó n es iLiportante se puede t e n e r v i r t u a l n e n t e por seguro que l a i n f o m a c i ó n 
sobre l o s nac i i i i entos de un sexo ha s ido nds coLipleta que l a del sexo opuesto 
y que, probablemente l a información ha. s ido incompleta por l o que r e s p e c t a a 
l o s nacimientos de ccibos s e x o s " . E n v i s t a de e s t a conclusión, se dec idió 
e f e c t u a r prii:.ero l a c o r r e c c i ó n de l o s ní.ciraientos r e g i s t r a d o s teniendo en cuenta 
l a probí.ble omisión d i f e r e n c i a l por sexo; y a p a r t i r de e s t o s nacii'-iientos co-
rregidos y de Ic-s defunciones r e g i s t r a d a s , es t imar l o s s o b r e v i v i e n t e s de O a 
4 años a l 3 0 de jwi io de 1947 c l a s i f i c a d o s por sexo y edad, y compararlos- con 
l a población censada correspondiente , 
cp2 .1) Corrección de l o s naojxüentos r e g i s t r a d o s teniendo en cuenta l a omisión 
d i ferennic j . por sexo 
Con e l o b j e t o de tener una prir.iera idea de l o s nacimientos ocurridos 
anuaLmente en cada j u r i s d i c c i ó n , se estimó conveniente e f e c t u a r i^ na c o r r e c c i ó n 
de l o s nacirráentos r e g i s t r a d o s , sobre l a base de una probable omisión d i f e r e n -
c i a l por sexo r e f l e j a d a en l o s resu l tados obtenidos . Por tr-l motivo se adoptó 
e l índ ice 105 como vaJ.or de l a r e l a c i ó n de nascul in idad de l o s nac idos , t e n i e n -
do en cuenta que es la- r e l a c i ó n observada con m5.s f r e c u e n c i a en l a C a p i t a l Fe -
d e r a l , Buenos Aires y Santa Fe , en donde l o s r e g i s t r o s posiblemente son n e j o -
res que en l a s restc- j i tes provinci^-s. La correcc ión se e fec tuó en l a s i g u i e n t e 
forma; 
IQy' Naciones Unidas; Manual II, Métodos para evaluar l a ca l idad de l o s ^datos 
básicos ' dest inados "a l o s " cá l cu los de po'blac2ón3 SÍ/SOA/Serie A, N°~23, 
p¿ir23: 
a-s -
1 ° Cuando l a re lac ión calculada co inc id ía con 105 (incluyendo l o s 
va lores aproximados por redondeo de l a c i f r a decimal) , se acepta-
ron como buenos l o s t o t a l e s de nacimientos regis t rados de hombres 
y de mujeres , 
2° Guando l a r e l a c i ó n calculada excedía de 105^ se supuso que e l 
r e g i s t r o de nacimientos de hombres era e l más completo y se pro-
cedió a correg i r e l número de nacimientos de mujeres sobre l a 
base del t o t a l de hombres, 
3 ° Cuando l a re lac ión calculada era i n f e r i o r a 105 , se supuso que 
e l r e g i s t r o de nacimientos de mujeres era e l más completo y se 
procedió a cor reg i r e l n-feiero de nacimientos de hombres sobre l a 
base del t o t a l de mujeres» 
Los resul tados de l a corrección se dan en e l cuadro S» Los valores 
absolutos de l o s nacimientos anuales muestran f luc tuac iones qüe resul tan 
d i f í c i l e s de i n t e r p r e t ; i r . Estas var iac iones no provienen de l a correcc ión 
Cuadro 7 
REGION PMíPEANAs RELACIONES DE MASCULINIDÁD DE LOS NACIMIENTOS 
VIVOS REGISTRADOS POR JURISDICCION, 1942-194S 
Año Región paxapea^na 




Federal Córdoba Entre Ríos Santa Fe 
1942 lOó.oS 1 0 5 . 1 1 0 4 . 9 110,3 1 1 1 . 5 1 0 6 . 2 
1943 105..1 104.3 1 0 5 . 5 1 0 7 . 4 1 0 3 . 1 105.3 
1944 104.o7 104,. 9 1 0 3 , 8 1 0 7 . 1 99 .9 107..4 
1945 106,.3 1 0 4 A 1 0 5 . 9 1 1 2 . 4 1 0 6 , 6 1 0 4 , 9 
1946 l o s a 104 .1 1 0 4 . 9 126 .3 107 .5 104 o 5 
1947 105.» 8 1 0 4 , 5 1 0 5 . 8 107 o 4 1 0 8 . 4 1 0 5 . 0 
1948 1 0 5 . 4 104 .6 1 0 6 . 5 1 0 6 . 6 104.7 1 0 4 , 9 
Fuente; Tabla 4 del apéndice I Í , 
- 2.5 ~ 
Cu-dro 8 
REGION PAIvpE/iNÁ: NACIMENTOS REGISTRADOS UNA VEZ CORREGIAS 
POR PROBABLE OMISION DIFERENCIAL, POR SEXO, 19A1-1949 
Año Región píMpeana 




Federal córdoba Entre Ríos Santa Fe 
Hombres 
19/0- 103 006 33 936 23 34B 18 267 11 646 15 809 
19i¡.2 102 702 34 041 23 891 18 060 11 258 15 452 
1943 108 224 35 155 26 049 18 276 11 824 16 920 
1944 118 368 38 491 28 263 19 376 - 14 287 17 95L 
1945 120 120 39 772 29 515 20 558 12 187 18 088 
1946 119 170 38 950 28 704 21 504 11 963 18 049 
1947 119 533 39 002 29 119 20 580 12 463 18 369 
1948 123 718 • 40'513"' 30 694 20 '755 12 547 • • 19 209 
1949 127 329. 42 198 32 064 21 305 12 801- 18 961 
Mujeres 
194]. 98 018 32 238 22 236 17 397 11 091 15 056 
1942 97 801 32 397 22 766 17 200 10 722 14 716 
1943 103 025 33 481 24 809 17 406 11 261 16 068 
1944 112 779 36 706 26 917 18 453 13 607 17 096 
1945 114 425 37 878 28 110 19 579 11 607 17 251 
1946 113 592 37 095 27 351 20 480 11 393 17 273 
1947 113 845 37 145 27 732 19 600 11 870 17 498 
1948 118 037 38.747 29 232 19 767 11 933 18 308 
1949 121 159 40 189 30 441 20 290 12 191 18 048 
Fuente; Tabla 4 del apéndice I I . 
y Se han incluido l o s años 1941 y 1949 piJ-Ss son necesarios en l a etapa 
. . s i g u i e n t e . La inforaacion bAsic;. correspondiente f igura en e l Anuario 
,.., e s t a d í s t i c o . República Argentina, 1957, o£, cito 
efectuada^ puesto que tcjabién pueden observarse en l o s nacimientos r e g i s t r a -
dos (véase l a t a b l a 4 del apéndice I I ) , E l l a s pueden e s t a r originadas en 
e l coaportfüiiiento de l a fecundidad o deberse a causas que t ienen que ver con 
l a i n s c r i p c i ó n de esos hechos v i t a l e s , o bien a anbas causas a l a vez. En 
v i s t a de e s t a aabiguedad se decidió suavizar l a s e r i e obtenida para e l t o t a l 
de l a región^, l o que se l l e v ó a cabo calc^olando l o s promedios móviles de t r e s 
años. Esto no a l t e r a e l volumen de l o s nacimientos; sólo regula.riza su 
evolución en e l tiempo, l o que parece aceptable , (Véase e l cuadro 9)^ 
Cuadro 9 
REGION PütlPEANÁj SERIE SUAVIZADA POR LOS. PROMEDIOS MOVILES DE 
LOS NACIMIENTOS COPÜEGIDOS POR LA OMISION DIFERENCIAL, 
POR SEXO, 1942-194S 
Año Hombres Mujeres 
1942 104 644 99 615 
1943 109 765 104 535 
1944 115 571 110 076 
1945 119 219 113 599 
1946 119 608 113 954 
1947 120 807 115 158 
1948 123 527 117 680 
Fuente; Cuadro 8 , 
c , 2 , 2 ) Comparación de l a población censada de 0 - 4 años por sexo y edad con 
• .población estimada ai 30 de .junio de 1947 y calculada a p a r t i r de 
l_q s _ na -::Í2irl en to s co r r e g j .do s 
A f i n de obtener l a población estimada a l 30 de junio de 1947 se s i -
guió e l c r i t e r i o a n t e r i o r ^ ^ de c a l c u l a r e l promedio simple de l a s poblaciones 
estimadas a l 31 de diciembre de 1946 y a l 3 I de diciembre de 1947 . En es te 
19/ Véase e l párrafo c , l . 
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ce^so, e l pronedio se c¿Lcul6 entre lr.s poblaciones obtenidas para hombres j 
mujeres en cada edad. El g r á f i c o 7 presenta l o s diagramas de Lexis c o r r e s -
pondientes s. cr.dñ sexo, usados para obtener l o s sobrevivientes a l a s fechad 
indicadas . Los naciinientos que se consider-iron para f o m a r l a s cohortes 
son los del cuadro 9 y defunciones son l a s que aparecen en l a t a b l a 6 
del apéndice I I , 
E l cuadro 10 presente l a comparación indicada. Podemos observar que 
en l o s dos sexos y en cada edad, excepto en l o s hombres de 1 año, l a pobla-
ción censada es superior a l a estiraada. Las d i ferenc ias son más importan-
t e s en l a s edades O y 4 y sus v^-lores absolutos disminuyen hacia l a edad 
centra l del i n t e r v a l o . E l sentido de l a s d i fe renc ias parece i n d i c a r que 
l a corrección efectuada a. l o s na-clmientos registra-dos suponiendo una omisión 
d i f e r e n c i a l por sexo, no fue s u f i c i e n t e y que aún subs is te un subre^istro 
de nacimientos. Las f luctuaciones por edad que se han indicado, sugieren 
trmbién probables e r r o r e s en l a d i s t r i b u c i ó n por edad de l a población censadc 
Las observaciones anotadas nos l l e v a r o n a aceptar l o s to t . - l es por sexo de 
l a población censada de O a 4 años y l a d i s t r i b u c i ó n por edades de l a po-
blación estimada,, La pri!.iera dec is ión s i g n i f i c a desestimar l a pos ib i l idad 
de un .^ omisión en e l empadronr.imiento de l o s niños menores de. 5 años, l o que 
parece aceptable rnte l o s resultados del a n á l i s i s precedente, 
co2.3) A.juste de 3-a población estinc.da de 0 - 4 años, por sexo, a l o s tot¿iles 
A f i n de cumplir e l propósito enunciado en e l párrafo a n t e r i o r , se 
vio l a conveniencia de disponer de l a estimación a l 31 de diciembre de 1946 
a justada a l o s datos censales , pues se estimó que a s í se f a c i l i t a r í a e l 
cálculo de algunos datos que se requer i r ían más adelante . 
Para e l l o se calci i ló l a t a s a de crecimiento vegetat ivo correspondiente 
a l año 1 9 4 7 j i.iedicinte l a s iguiente fórmula; 
r _ ! 0 I 4 „ 1 
„31-XII--46 
GRÁFICO 7 
REGION PAMPEANA: POBLACION DE 0 - 4 AÑOS POR SEXO, ESTIMADA AL ? ! DE DICIEMBRE DE I 9 4 6 
Y AL 3 1 DE DICIEMBRE DE I947, A PARTIR DE LOS NACIMIENTOS CORREGIDOS 
POR OMISION DIFERENCIAL POR SEXO 
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REGION PAiVIFEAIÍA; COÍÍFARÍ;CIOK DE LA POBLACION DE 0 - 4 aÑOS,P.OR SEXO 
Y EDAD,GSNSr.DA EN 1947, CON LA POBLACION C/ÍCULADA AL 30 DE 
JU1«0 DE 1947 ¿ PARTIR DE LOS NAGDilENTOS GOPJISGIDOS 
POR OÍ'ÍISION DIFERENCIAL POR SEXO 
Población 
Edad según e l Población estL'nc.dc. al ; 
^ ^ 3l-Xll-46^ 31-XlI-47^ 30-VI-47 
(2) (3) (4) (5) 
D i f e r e n c i a 
(2) - (5) 
(6) 
P o r c e n t a j e 
de la d i f e -
r e n c i a 




0 118 lOfí 114 491 115 181 114 836 3 272 2 . 8 5 
1 111 003 111 128 111 571 111 350 - 347 - 0 , 3 1 
2 108 536 106 493 110 440 108 465 71 0 ,07 
3 103 581 • 100 790 • 106 202 103 496 • 85 0 . 0 8 
4 101 183 95 367 100 592 97 980 3 203 3 = 27 
T o t a l - ^42 4L1 528 269 543 986 536 127 6 284 1 . 1 7 
Mu.ieres 
0 114 360 109 -886 110 640 110 263 4 097 3c72 
1 108 079 106 828 . 107 310 107 069 1 010 0 . 9 4 
2 104 717 102 685 106 187 104 436 281 0 .27 
3 101 276 97 019 102 ¿J.2 99 716 1 560 1 . 5 6 
4 97 974 91 822 96 845 94 334 3 640 3 . 8 6 
Tota l 526 406 508 240 523 394 • 515 818- 10 588 2 , 0 5 
a/ IV Censo General de l a República Argentina, OD, c i t . , cuadro 2 , 
y G r i f i c o 7 o 
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en donde , indica l a s poblaciones de O a 4 años est inadas para l a s fechas 
0 - 4 
señaladas, cuyos valores nu^Jricos por sexo aparecen en e l cuadro 10 . Los 
resxiltados obtenidos fueron 0 .02975 para l o s horabres y 0 .02982 para l a s niur-
j e r e s . Luego se supuso im crecimiento negativo a una tasa proporcional para 
e l periodo coaprendido entre e l 31 de diciei-abre de 1946 y l a fecha del censo, 
l a que aplicada a l a población censada, permitió obtener l a población corre -
gida correspondiente a l 31 de diciembre de 1946. En es te caso se u t i l i z ó 
l a fórnitda 
, 3 1 - X I I - 4 6 _ ..censo 1947 _ r . 
^0-4 0 - 4 ^ 
siendo r l a t a s a indicada anteriormente para e l sexo respectivo^ 
EL t o t a l de l a población, por sexo, de 0 - 4 años estimado a l 3 I de 
diciembre de 1946 que, como se ind icó , incluye un a j u s t e a. l a s c i f r a s cen-
sa.les, se dis tr ibuyó por edades individusJ.es según l a es tructura de l a 
estima,ción, para l a misma fecha, que se presenta en l a columna (3) del 
cuadro 10 , Los resultados se reproducen en e l cuadro 11 y l levados a uíi 
diagrama de Lexis construido para cada sexo, permitieron obtener los sobre-
v iv ientes en cada edad exacta x y l o s sobrevivientes de edad comprendida 
entre x y x+1 durante l o s años del período 1946-1948, que corresponde a l 
péríodo de r e f e r e n c i a de l a t a b l a elaborada. 
Cuadro 11 
REGION PAMPEMA: POBLACION CON EDADES DE O A 4 AÑOS ESTIMADA 
i-.L 51. DE DICIEMBRE DE I946 Y ¿.JTJST;.DA A LOS DATOS CESS..LES 
Edad 
X Hombres Mujeres 
0 116 390 112 682 
1 112 971 109 547 
2 108 260 105 298 
3 102 462 99 488 
4 96 949 94 159 
T o t a l 537 032 521 174 
Capítulo I I I 
CONSTRUCCION DE LA TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD PAPA LA REGION 
PiJ^ IPEÁNA, 1946-194S 
1 , Antecedentes 
Según se ha v i s t o en e l capítulo I , l a t s b l a elaborada se considera 
representat iva del n i v e l de mortalidad del período 1946-1948 de l a región 
pampeana, que integran l a s s iguientes j u r i s d i c c i o n e s ; Buenos Aires , Capital 
Federal j . Córdoba, Entre Ríos , La Pampa y .Santa F e . . .S in embargo, l a i n f o r -
mación e s t a d í s t i c a que s i r v i ó de base para l o s cá lculos de l a s defunciones 
de l a t a b l a no incluyó l o s datos ds La Pampa, por l a s razones expuestas 
oportunamente, 
Al evalTiar l a in fo inac ión e s t a d í s t i c a de l a s res tantes j u r i s d i c c i o n e s 
(capítulo I I ) llegamos a l a s conclusiones de c a r á c t e r general s i g u i e n t e s ; 
1 ° Las e s t a d í s t i c a s de defunciones por sexo y edad pueden considerar-
se aceptab les , 
2° La población por sexo y edad obtenida del empadronamiento censal 
de 1947, se aceptó s in e fec tuar ningún a j u s t e a p a r t i r de l o s 5 
años de edad, teniendo en cuenta que l a l i m i t a c i ó n de l a i n f o r -
mación e s t a d í s t i c a disponible no permitía r e a l i z a r una eveluación 
adecuada.„ Por o t r a pí .r te , se consideró que l o s errores de de-
c larac ión de edad que pueden a f e c t a r l a es t ruc tura de l a población 
enpadronada en 1947 son mininos, según l o i n d i c a l a r e f e r e n c i a 
que aparece en e l Demographj.c Yearbook, 1955 de l a s Naciones 
Unidas» Es ta observación se r e f i e r e a l valor del índ ice de 
Víhipple que perr.iite medir l a s concentraciones debidas a l a pre-
f e r e n c i a de l o s d í g i t o s O y 5. Para l a población censada en 
toda l a República, ese v í l o r resu l tó ser i n f e r i o r a 105 y s i se 
t i e n e presente que l a población de l a región pampeana representa 
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e l 7 1 , S por c iento de l a población t o t a l , se estima que l o s r e -
sultados censciles para, l a región pueden considerarse aceptables 
en cuejito a es t ructura por edad, 
3° Las probabilidades de muerte de 0 - 4 años se calcularon sobre l a 
base de l o s datos obtenidos a partir^ de l a s defunciones r e g i s -
tradas durante l o s años 1946, 1947 7 1948, y una estimación de 
l a población por sexo y edad a l 3 I de diciembre de 1946 . Dicha 
estima-ción t i e n e en cuenta e l censo, en cuanto a l t o t a l de l a 
población por sexo, y su d is t r ibuc ión por edad corresponde a l a 
de l o s sobrevivientes obtenidos a p a r t i r de l o s nacimientos co-
rregidos y l a s defunciones r e g i s t r a d a s . 
2,i G¿2.culo de l a s probabilidades de muerte de Q a 4 años 
La probabil idad de muerte Cq,), o probabil idad de que iina persona 
de edad exacta x nuera antes de alcanzar l a edad x+1, es e l complemento 
de l a probabilidc'.d de supervivencia, es d e c i r : 
^x = ^ Px 
siendo p l a probabil idad de que una persona de edad exacta x sobreviva 
un año. Sobre l a base de e s t a r e l a c i ó n , se calcularon l a s probabilidades 
de ::-uerte entre l o s O y 4 años, para l o s cuales fue conveniente expresar 
l a s p en función de dos probabil idades, de acuerdo a l procedimiento usado 
por G r e v i l l e en l a e laboración de l a s t a b l a s de mortalidad de l o s Estados 
Unidos para e l periodo 193 9-1941: 
Px = cxPx • &Px 
K' 
siendo . - ^ P ^ ^ f 
X 
en donde: N» = + N^ "^  + N^®,representa e l número de personas de 
edad comprendida entre x y x+l a l 3 I de diciembre de 1946, 
1947 y 19485 • 
E = + E '^^  + E^®, representa e l número de personas que Ji- ji. X X ^ 
aJ.cajizaron l a edad x durante e l período 1946-1948, y 
- 37 .. 
^^p^ represente-, l a probr.biliclr.d que t i ene un individuo que 
alccji^a l a edad x durrjite e l periodo 1946-1948, de l l e g a r 
con vida a l t é m i n o del año en que cumple dicha edad„ 
6 ^x N" X 
en donde: N" = W^^  + N^^ + N '^^ j, representa e l núnero de personas de 
edad conprendida entre x y x+1 a l 31 de dicierabre de 1945, 
1946 y 19475 J 
.p representa - la probabil idad de que una persona de edad o X 
alcanzada x a l p r i n c i p i o de un año, l l e g u e con vida a l a 
edad x+1 durante e l período 1946-1948 . 
Obtención de l o s sobrevivientes que alcanzaron l a edad exacta x du-
rante ]-0s año s^  1946 ^ 1947, y J-94Q, y del iiünero de personan de edad 
conprendida entre x y x-fí* a l 31 de "dicienbre de los, años Í945» 1946, 
1947 y"1.948 " 
Se preparo un diagrama de Lexis para cada sexo a p a r t i r de l a pobla-
ción est inada a l 3 I de dic ienbre de 1946, y l a s defimciones de O a 4 3-ños 
regis t radas durante l o s años del período 1946-1948, d i s t r i b u i d a s por gene-
rac ión , Para d i s t r i b u i r l a s nuertes de nenores de un año se usó e l prone-
dio de l o s f a c t o r e s de separación calculados para cada sexo y para cada 
año del periodo, obteniéndose l o s s iguientes valores de 
honbres: 0 .2861 
n u j e r e s : 0 ,3043 
para l a s defunciones de 1 a 4 años se usó corao f a c t o r de separación 
e l va lor 0„5. 
E l gr í - i ico 8 presenta (jáchos d i a g r m a s . En e l l o s , l o s datos de N' X 
y E , ubicados en l a parte indicadr. con l í n e a punteada, no resul tan d i r e c -
tanente de l o s datos de l a población nencionada a n t e r i o m e n t e , Para 
obtenerlos fue necesar io e s t i n a r l o s nacir.iientos ocurridos en l o s años 
1947 y 1948c E l procediiáento seguido fue e l s igu iente ; 
1 ° A p a r t i r de l a población de O a 4 años, por sexo y edad, e s t i -
nada si. 31 de dicieinbre de 1946, se sunaron l a s defunciones de 
2.0y véase l a t a b l a 2 del aoGndice l í ^ 
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G R Í F I C O 8 
REGION PA"-1PEANA; DIAGRAMA DE L E X I S , GENERACIONES DE I 9 4 6 - I 9 4 8 
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l a s cohortes r e s p e c t i v a s de ru.nerr. de r e c o n s t r u i r l?-s generaciones 
que dieron origen r. aquel los s o b r e v i v i e n t e s . Las defunciones 
u t i l i z a d a s son l a s que aparecen en e l g r á f i c o 7,<. De e s t a manera 
se obt iene una e s t i n a c i ó n de l o s nacimientos ocurridos anualmente 
durante e l periodo 1 9 4 2 - 1 9 4 6 . 
2° . Se. e f e c t ú a l a comparación entre l o s nacimientos registrados ' y 
corregidos por l a oriisión d i f e r e n c i a l por sexo" (cuadro-9) y l a 
estinaci-on -d^ l o s nacinientos , ocurr idos obtenida en e l paso an-
t é r i o r „ E l cuadro 1 2 presenta l o s resul tados de l a conparacióh, 
3 ° Dada l a constancia que se observa en e l f a c t o r de correcc ión c a l -
culado (columnas 4^ y del cuadro 12) se decidió adoptar l o s 
mismos va lores pa.ra a j u s t a r l o s naciriiientos de l o s años 1947 7 
1948 de l a s e r i e (A) y obtener l o s - c o r r e s p o n d i e n t e s en l a s e r i s 
(B) , Los resul tados se indican a cont inuación; ' ' 
Hombres Mu.jeres 
S e r i e (A) S e r i e (B)--/ S e r i e (A) S e r i e ( B ) ^ 
1947 120 S07 122 740 115 158 117 922 
1948 123 527 125 503 117 600 120 504 
a/ S e r i e (A) x 1„016 . 
b/ S e r i e (B) x 1 , 0 2 4 . 
b) Obtención de l o s valores de E , N' y N" 
• Una vea completados l o s diagramas que aparecen en e l g r á f i c o 8 , con 
l ó s datos obtenidos en e l paso a n t e r i o r , es pos ib le obténér l o s ' v a l o r e s -
que inter\áenen en e l cá lculo de l a s probabil idades de muerte, l o s que se 
presentan en e l cuadrc I 3 , 
c) C>"-lculo_ de_ l_as_ probf^^ de muerte para l a s edac^s 0 - 4 años 
Con l o s datos del cuadro I 3 , teniendo en cuanta l a s r e l a c i o n e s i n -
dicadas a l comienzo de l a secc ión 2 del presente crpiltulo, se ca lcularon 
l a s probabil idades de muerte que se detaj . lan en e l cuadro 1 4 , 
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Cuadr-o 12 
REGION PAMPEANA! COMPÁHÁCION DE LOS NACIMIENTOS COmiEGIDOS POR 
LA OMISION DiFERENGI/i POR SEXO Y LA ESTIMACION DE LOS 
nacimientos OCURRIDOS, 1942-1946 
Año 
wrn TM' rr j r .aassac^.-JsssnKsx^-vm^^ 
Hombres Mujeres 
S e r i e (A)-^ S e r i e ( B ) ^ § S e r i e ( A ) ^ S e r i e ( B ) ^ 
1942 104 644 106 226 1 . 0 1 5 99 615 101 952 1 . 0 2 3 
1943 109 765 111 437 1 , 0 1 5 104 535 107 004 1 , 0 2 4 
1944 115 571 117 338 1 , 0 1 5 110 076 112 689 1 . 0 2 4 
1945 119 219 121 067 1 . 0 1 6 113 599 116 329 1 . 0 2 4 
19A6 119 608 121 502 1 , 0 1 6 113 954 116 739 1 , 0 2 4 
Fuentes:Cuadro 9 J g r á f i c o s 7 y S , 
^ La S e r i e (A) corresponde a l o s naciinientos r e g i s t r a d o s y corregidos 
por l a onisiÓn d i f e r e n c i a l por sexo ( s e r i e suavizada) , 
^ La S e r i e (B) corresponde a la-niieva est imación de l o s nacimientos 
ocurr idos o 
Cuadro 13 
R E G I O N PIJ^ íPEANA; P E R S O N A S Q U E Ü L G A N Z A N L A E D A D x E N L O S ' A M O S 1946 , 
1947 I 1948-^ Y P E R S O N A S D E E D A D C O M P R E N D I D A E N T R E x Y x+1 A L 
L ' T N / I L D E ' L O S M I S M O S A Ñ O S Y A L F I N A L D E L O S A Ñ O S 1 9 4 5 , 
































Fuente ; G r á f i c o 8-j 
a/ E5 = ^ ^48 
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REGION PÍJ^ IPEANA; CALCULO DE L;^ PROB Í^BILIDADES DE OTEETE 




P CX^  X S^x Px 1 000 q a P x sPx Px 
1 000 q^ 
0 0 ,956995 0,981730 0 .939511 60 .489 0 .964509 0.983675 0.946763 51.237 
1 0,996207 0,996126 0.992348 7 . 6 5 2 0 .996312 0.996237 0.992563 7 .437 
2 0.998632 0.998586 0.997220 2 . 7 8 0 0.998613 0.998567 0.997182 2 . 8 1 8 
3 0 .998959 0,998908 0.997868 2 .132 0 .999110 O.999066 0.998177 lo 823 
4 0.999222 0.999157 0.998380 1 . 6 2 0 0.999327 0.999287 0 .998614 1 . 3 8 6 
Fuentes Cuadro 1 3 . 
3 . Calculo de l a s tasas cent ra les de mortalidad por grupos 
') X 
Calculo de l a s t&sas centrg-les de mortalidad entre l o s 5 y l o s 39 años 
Las tasas c e n t r r l e s de n o r t a l i d a d para l o s grupos quinquenales de eded 
entre l o s 5 7 l o s 89 años ( jn observadas) se obtuvieron nediante l a re lac ión 
donde j.D representa e l pronedio anual de l a s defunciones reg i s t radas en ? X " ' • 
l o s años 1946_, 1947 y 1948 con edades entre x y x+4; y 
^N ,^ l a población de i^ual edr.d. proveniente del enpadrcnaaiento censel 
de 1 9 4 7 c (Idéase e l cuadro 1 5 ) . 
Las tasas calculad'.s se representa-ron en un g r á f i c o senii logarítaico^ 
pudiéndose observar o_ue l a poligonal r e s u l t a n t e de unir l a s tasas de cada 
grupo de edad; tanto en e l caso de l o s hombres cono en e l de l a s mujeres, 
no presentaba, ancmalidades i n p o r t a n t e s . Por t a l motivo se procedió a 
suavizar sólo ligera:.iente l o s va lores por un procediniento gráf ico^ Se 
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Cuadro 21 
REGION PAMPEANA: CALCULO DE LaS TASAS CENTRALES DE MORTALIDitD 




5^x 5^x 5^x 
5 _ 9 489 685 525 0 ,001072 477 779 AI3 0 ,000865 
10 - 14 493 726 522 0,001057 483 967 439 0.000907 
15 - 1 9 543 370 1 074 0„001977 540 I83 1 035 0.001916 
20 - 2k 527 540 1 389 0,002633 540 626 1 307 0 ,002418 
25 - 29 469 868 1 369 0„002914 478 425 1 261 0.002636 
30 - 34 461 665 1 465 0.003173 464 851 1 291 0.002777 
35 - 39 453 292 2 040 0 .004500 431 349 1 412 0.003273 
40 - 44 428 561 2 882 0 .006725 368 265 1 634 0.004437 
45 - 49 365 737 3 988 0 .010904 314 7/fO 1 980 0.006290 
50 - 54 304 004 4 986 0.; 016401 249 153 2 319 0.009307 
55 59 249 317 5 880 0 .023584 208 2S2 2 875 0.013802 
60 X- 64 • 179 711 6 320 0 ,035168 155 495 3 255 0.020932 
65 - 69 113 983 5 552 0 ,048709 108 094 3 499 0.032368 
70 - 74 67 299 4 773 0 ,070922 68 123 3 496 0 ,051318 
75 - 79 34 404 3 624 0 .105340 39 859 3 197 0.080206 
SO - 84 16 966 2 531 0 .149181 21 150 2 575 0 .121749 
85 - 89 6 042 1 349 0 .223270 9 307 1 744 0.187386 
Fuente; Cuadros 2 y 3 , 
... A3 -
obtuvieron a s i l a s t a s a s a justadas a p a r t i r del grupo de edad 45-49 en e l caso 
de l o s houbres, y del grupo 55-59 en e l caso de l a s n u j e r e s . (Véanse l o s 
grá f i cos 9 y 10)a 
Cono prueba de l a bondad del a j u s t e rea l izado , en e l sentido de no 
modificar e l n ive l observado^ se compararon l a s muertes reg is t radas a p a r t i r 
del grupo de edad indicado anteriormente para cada sexOj con l a s muertes e s -
peradas obtenidas multiplicando l a población de cada grupo de edad por l a 
^ ^ a justada correspondiente, E l cuadro 16 presenta l a s tasas observadas 
y l a s a justadas a p a r t i r de l o s grupos de edad con l o s que se comenzó e l a j u s -
t e , y e l cuadro 17 indica l a comparación de l a s muertej observadas con l a s 
esperí.das, 
b) Cf-lculo de l a s tasas centr£j-es de mortalidad a p a r t i r de l o s 90 años 
A p a r t i r de l o s 90 años de edad, l a s tas^s c e n t r a l e s de mortalidad se 
obtuvieron por extrapolación mediante una parábola de t e r c e r grado, cuya 
expresión es l a s i g u i e n t e ; 
^ 5^V5 - ^ 5^x-10 ^ W l 5 " 5 V 2 0 
Los resul tados , c l a s i f i c a d o s por sexo, se reproducen en e l cuíidro 1 8 , 
4= Cf-lculo de l a s probabil idades de muerte (^q^) a-
p a r t i r de l a edad 5 
Con l a s t a s a s c e n t r a l e s de mortalidad a justadas obtenidas para l a s 
edades comprendidas entre 5 y 69 años, y l a s tasc.s calculada.s a p a r t i r de 
l o s 90 años, se obtuvieron l a s [probabilidades de muerte por in terpolac ión 
l i n e a l entre l o s valores tabulados por Reed y Merrel l según l a fómula.-^i/ 
--5 .n - 0 . 0 0 8 (5)^ 
5 -X 
2 i y Reed, L . J ^ and l í e r r e l l Ií„; Á Short I let hod f o r Constructing^ an 
en J a f f e , '^Handbook o f S t a t i s t i c a l 
Methods f o r Demogrfphers", Washington, Bureau of the Census, I 9 6 0 . 
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•Gráfico 9 
1 000 m 
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REGION PAMPEANA: TASAS CENTRALES DE MORTALIDAD,POR SEXO, A PARTIR 






a justadas observadas 
5 X 
a justadas 
45 - 49 0 ,010904 0 .01075 
50 - 54 0,016401 0 .01640 
55 - 59 0 ,023584 0.0?/,10 0 .013802 0 .01380 
60 - 64 0 .035168 0 .03450 0 ,020932 0.02120 
65 - 69 0 .048709 0 ,04871 - 0 .032368 0 ,03270 
70 - 74 0 .070922 0 .07092 O.O5I3I8 0 ,05132 
75 - 79 0 .105340 0„10270 0 .080206 0.07810 
80 - 84 0 .149181 0 .15250 0 .121749 0 .12400 
85 - 89 0 .223270 0.22327 0,187386 0 ,19000 
Fuentes; Cuadro 15 y g r á f i c o s 9 y 1 0 , 
Cuadro 1? 
R E G I O N P A I ^ E / I N A S C O Í ^ Í P Ü R A C I O N E N T R E L A S M U E R T E S R E G I S T R A D A S 
Y L A S I N E R T E S E S P E R A D A S , P O R S E X O Y G R U P O S D E E D A D 
x+4 
Muertes masculinas Muertes feraeninas 
O'-'Servadas Esperadas / \ \ Observadas Esperadas , ^ , , , 
(a) (b) (c) (d) 
45 - 49 3 988 3 932 + 56 
50 - 54 4 986 4 986 -
55 - 59 5 880 6 009 - 1 2 9 2 875 2 875 -
60 - 64 6 320 6 200 +120 3 255 3 297 - 42 
65 - 69 5 552 5 552 - 3 499 3 535 - 36 
70 - 74 4 773 4 773 - 3 496 3 496 -
75 - 79 3 624 3 533 + 91 3 197 3 113 ~ + 84 
80 - 84 2 531 2 587 - 56 2 575 2 623 - 48 
85 - 89 1 349 1 349 - 1 744 1 768 - 24 
Total • 39,_003 + 82-j'+267 
1 - 1 S 5 
20 641 20 707 - 66 < 
Ft-e2ite: Cuadros 15 y 1 6 , 
84 
-150 
~ hi ~ 
Cuc-dro 18 
REGION PiJ>íPEAl\írt; TASAS CENTRiiES DE MORT I^DAD;, 
POR SEXO, A FiJiTIR DE LOS 90 iJOS 
Edad Honbres Mujeres 
90 - 94 0 .31796 0 .27708 
95 - 99 0 .43 952 0»38622 
100 J más 0.59090 0 .51840 
5e C£lcvilo de l a s r e s t a n t e s funciones de l a t a b l a 
de norta l idacf 
Las r e s t a n t e s funciones de l a t£.bla abreviada de mortalidad (cuadros 
19 y 20) se calcularon f i j ando cono r a í z de l a t a b l a = 100 000 y u t i l i -
zando l a s r e l a c i o n e s s i g u i e n t e s : 
a) Número de nuertes entre l a edad x y x+n: 
d = 1 . a n X X n ^ . 
b) Número de sobrevivientes de edad x+n; 
1 = 1 - d x+n X n X 
c) Wúncro de sobrevivientes de edad conprendida entre x y x+n: 
i ) Para x = 0 ,1 , 2, 3, 4 L = f . 1 + ( l - f ) l 
' 5 í j ^ X X X X x+1 
Para l a edad O se usaron l o s f a c t o r e s ( f ) promedios de l o s X 
obtenidos para l o s años 1946, 1947 y 1948 (0<,286l para l o s 
hoabres y 0^3043 para 1 ; s m u j e r e s ) - - ^ y para l a s edades 1 a 4 
se consideró f = 0 ^ 5 para l o s dos sexos, X i i ) Para x > 5 
d 
T = .q X 
n X m n X 
_22/ Véase l a t a b l a 2 del apén-ice I I , 
r 48 -
Cuadro 19 
REGION PAMPEANA: TABLA ABP^IADA -DE MORTÍ-XIDAD MASCULINA^ 1946-194Q 
Edcd 
x , x + n - l 
m n X 
1 X 
d n X - L n- X T X 
0 e X 
0 0 .06322 0.06G4f'9 100 000 • •6 049 p 95 682 6 060 178 60 .60 
1 0.C076£^ 0 .007652 93 951 719 ^ 93 592 
í 93 103 
5 964 496 6 3 . 4 9 
2 0 .002?^ • 0.0Q27C0 93 232 - 259 5 870 904 62.97 
3 0 .00213 0 ,002132 92 973 198 ^ 92 074 5 777 801 6 2 , 1 4 
) H- 0 . 0 0 1 6 2 0 .001620 92 775 150 'v. 92 700 5 684 927 6 1 . 2 8 
5- 9 0.001(77 0 .005337 92 625 494 461 602 5 592 227 60 .37 
1 0 - 1 4 0 . 0 0 1 0 6 0 .005207 92 131 407 459 434 5 130 545 55 .69 
1 5 - 1 9 C.0019G C.009G55 91 644 903 456 061 y 4 671 111 50,97 
2C-24 0 .00263 ,0 .013060 90 741 1 106 450 951 4 215 050 4 6 . 4 5 
25 -29 0 , 0 0 2 9 1 0.01/|/i52 09 555 1 294 444 674, 3 764 099 42 .03 
3 ' ; - 3 4 0 ,00317 0 .015733 SO 261 1 309 438 170 3 319 425 3 7 . 6 1 
3 5 - 3 9 0.'-Xj450 0 .022266 06 072 1 934 429 778' 2 881 255 33 ¿17 
4^-44 0,^-0673 0 .033132 £4 93? 2 014 418 120 2 451 477 28 .86 
4 5 - 4 9 0 . 0 1 0 7 5 0.052/,30 02 124 4 306 U^ 'O 558 2 033 349 2 4 . 7 6 
5C-54 0„01640 O.Í7O973 77 018 6 146 374 756 1 632 791 2 0 . 9 8 
55 -59 c.. 02410 n . 1 1 4 ' 3 6 71 672 0 173 339 129 1 2 5 c 035 1 7 . 5 5 
60-64 0 . 0 3 4 5 0 0 . 1 5 9 4 a 63 499 10 124 293 449 918 906 14» 47 
6 5 - 6 9 o . o 4 r 7 i 210015 53 3 7 5 11 637 238 904 625 457 l i o 72 
7' ' '-74 0 . 0 7 0 9 2 0 ,3 "'2064 41 7 3 Í 12 600 177 778 306 553 9 ,26 
75-79 0 .10270 0 . 4 ' ' 7 0 C 0 29 130 11 002 115 696 208 775 7 .17 
Ü-C-Úk 0 . 1 5 2 5 0 0 . 5 4 4 2 2 4 17 240- 9 3 0 6 . ,0 61 5 5 2 . 8 93 078. , 5900 5.40 
C5~^9 o„22327 0 . 6 0 0 4 5 1 7 0 6 1 , 2 5 412 . .05 24 239.93 31 525 .7900 4 ,01 
90-94 0 .31796 0^015646 2 449 .15 1 997 ,639 6 202 .674 7 205 .8600 2 .97 
95-99 ^ .43952 0,900-441 451 ,511 410 . 1711 933.2251 1 C03. ,1860 2 . 2 2 
.00 y más 0 . 5 9 0 9 0 1 ,000000 41 .3399 4 1 . 3 3 9 9 69 .9609 69 .9609 1 . 6 9 
- k3 ~ 
Cundro 20 
EEGION PMPEANÁJ Ti^ L/^ ABREVIADA DE MCRTiilD^iD FEMENINA, 1946-194G 
Edad" 
x,xH-n-l m n X n^x I x 
d n X L n X T X 
0 e X 
0 C.05313 f .051237 100 000 5 124 96 435 6 555 CO3 65 .56 
1 0.007437 94 076 706 94 523 6 459 44G 6G.0C 
2 o.-^.nariG 94 170 265 94 C3e 6 364 925 6 7 . 5 9 
3 93 905 171 93 02c 6 270 CC7 66 .70 
4 c . o a 3 9 93 734 130 93 669 6 177 067 6 5 . 9 0 
5- 9 0.00434^. 93 4u6 466 667 6 003 39^ 6 4 . 9 9 
1^-14 f .^0454' 93 190 423 464 035 5 616 731 60 ,27 
15 -19 ^ .0:19557 92 775 ro7 461 979 5 151 P96 55.53 
2. ' -24 r,f>0242 - .•1203( 91 rcü 1 105 456 612 4 609 917 5 1 . 0 4 
25-29 ^.ro264 ( . 0 1 3 1 1 0 90 7G3 1 191 451 136 4 233 305 46063 
3^-34 C/;027f 6'9 592 1 237 444 964 3 7fí2 169 4 2 . 2 2 
35-39 C.'^C327 0 .016225 i^ C 355 1 434 43c 532 3 337 2C5 37 .77 
4 - 4 4 C.(.'-)444 0.021972 r-6 921 1 910' 430 100 2 C9& 673 3 3 . 3 5 
45-49 C/C629 0.030997 05 o n 2 635 41G 919 2 460 493 2 9 . 0 4 
5 ' - 5 4 C,r)r93i 0 .045564 02 376 3 753 403 115 2 049 574 24 .08 
55-59 C.-13ro 0 .066049 70 623 5 256 3^0 070 1 646 459 2 0 . 9 4 
60-64 :..C2120 0.100977 73 367 7 40c 349 434 1 265 50-9 1 7 . 2 5 
65-69 0 .0327c 0,151739 65 959 10 0 . 9 306 006 916 155 1 3 . 0 9 
7".-74 0,05132 o .22r355 55 950 12 776 240 940 610 069 1 0 . 9 0 
7 W 9 C . 0 7 Í 1 0 0.327396 43 174 14 135 100 9G6 361 l a 0 , 3 6 
rc-C4 ( . w o 0 .470264 29 039 13 656 l i e 129 1CÜ 135 6 , 2 0 
0,190CC 0,626971 15 3^3 9 644.7 5C 7 6 1 . 6 70 005 .690 4 . 5 5 
9C-94 '•.277PC 0.760260 5 7 3 " . 3 4 400.55 15 910.75 19 244 .090 3 . 3 5 
95-99 0 .3r622 0.07 51 "-2 1 3 2 9 . 7 5 1 163.667 3 012 ,964 3 333 .340 2 . 5 1 
I X . y más 0.51040 l.OO.'^XO 166.003 166.003 320.376 320 376 1 . 9 3 
50 -
i i i ) Para e l grupo 100 años y m&s, se usó l a f ó m u l a : . . . a i / 
100 100 y n í s 
d) Nániero de años que se espera que vivan l o s sobrevivientes que alcana 
zan l a edad x j 
T = E L X X n X 
e) Esperanza de vida a l a edad x; 
T o X 
r -X 
23/ G r e v i l l e , T, N, E , í "Short nethods of construct ing abridged l i f e t a b l e s " , 
en J a f f e , A^  J^., op. pi-g, 34„ 
CONSIDEEilCIOiíES PISALES 
La t a t l a de mortalidad elaborada permite e s t a b l e c e r e l n i v e l de l a 
mortalidad q.ue correspondio a l a region pampeana durante e l período 1946-
1948» E l n i v e l obtenido, r e f l e j a d o por los va lores de l a esperanza de 
vida a l nacer dados para l a poblacio'n masculina y l a femenina, puede com-
pararse con e l correspondiente a l t o t a l de l a República para l a misma e'pocau 
Dichos valores aparecen en e l cuadro 21, juntr.mente con l a esperan-^a de 
vida calculada para algunas edadesc Se observe, que e l n i v e l de l a mor-
ta l idad de l a regio'n .pampeana es mas ba jo que en e l to bal del país y que 
l a d i feroncia es algo ma's importante en l a s mujeres que en los hombros-
En ambas zonas, l a esperanza de vida a l nacer, es mas elevada en l a s mu-
j e r e s que en los hombr-cs. L'n l a s coluwneis (5 ) y (6 ) se indica en valores 
r e l a t i v o s e l excedente que presenta l a esperanza ¿e vida a l a edad x de 





ESPERANZA DE VIDA A LA EDAD x CALCULADA PIJik Lh POBLACION 
FEÍIENINA Y líi^CULINii DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
Y LA REGION PAMPEANA, 1946-1948 
Esperanza de vida a l a edad x ^ 
República Argentina"^ Región pajiipean na-' 
Mujeres Horabres i i ^ x l O O Mujeres Hombres X 1 0 0 
( 1 ) (2) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 
0 6 2 . 9 5 5 8 0 6 8 7 . 3 6 5 . 5 6 6 0 . 6 0 8 . 2 
1 6 6 . 4 5 6 2 , 4 5 6 , . 4 6 8 , 0 8 6 3 . 4 9 7 . 2 
2 6 6 . 2 9 6 2 . 2 2 6 . 5 6 7 , 5 9 6 2 . 9 7 7 . 3 
3 6 5 . 6 4 6 1 , 5 4 6 , 7 6 6 . 7 8 62 ,14 7 . 5 
4 6 4 ^ 8 3 6 0 . 7 2 6 . 8 6 5 . 9 0 6 1 , 2 8 7 . 5 
5 6 3 , 9 6 5 9 . 8 5 6 . 9 6 4 . 9 9 6 0 . 3 7 7 . 7 
1 0 5 9 . 3 4 5 5 o 2 6 7 , 4 6 0 . 2 7 5 5 . 6 9 8 . 2 
1 5 5 4 . 6 6 5 0 . 5 8 8 , 1 5 5 . 5 3 5 0 , 9 7 8 . 9 
2 0 5 0 . 2 6 4 6 - 1 2 9 » 0 51 .04 4 6 . 4 5 9 > 9 
2 5 4 5 » 9 6 4rc77 1 0 „ 0 46.63 42.03 . 1 0 . 9 
3 0 4 1 . 6 3 3 7 o 4 0 1 1 » 3 42 .22 3 7 . 6 1 1 2 . 3 
3 5 3 7 » 2 9 3 3 . 0 4 - 1 2 „ 9 3 7 . 7 7 3 3 . 1 7 1 3 . 9 
4 0 3 2 9 9 2 8 „ 8 0 1 4 c 5 3 3 . 3 5 2 8 , 8 6 1 5 . 6 
4 5 2 8 . 7 7 2 4 c 7 6 1 6 . 2 2 9 . 0 4 2 4 , 7 6 17 .3 
5 0 2 4 . 7 3 2 1 . 0 1 1 7 . 7 " 24 ,88 2 0 . 9 8 1 8 . 6 
5 5 2 0 , 8 6 1 7 . 5 4 1 8 . 9 2 0 . 9 4 1 7 . 5 5 1 9 . 3 
6 0 1 7 . 2 6 1 4 c 4 2 1 9 . 7 1 7 , 2 5 1 4 . 4 7 1 9 . 2 
6 5 1 3 . 9 6 1 1 , 6 2 2 0 , 1 1 3 . 8 9 1 1 , 7 2 1 8 . 5 
7 0 1 1 . 0 8 9 c l 6 2 1 . 0 1 0 , 9 0 9 . 2 6 1 7 . 7 
7 5 8 . 5 2 6 . 9 7 2 2 . 2 8 , 3 6 7 . 1 7 1 6 . 6 
8 0 6 . 4 5 5 . 2 1 2 3 . 8 6 . 2 0 5 . 4 0 1 4 . 8 
a/ , Cainisa, Z„ C , ; 0£, c i t , , cuadros 11 y 12, 
^ Cuadros 19 y 20,, 
i í P E N D I C E 

TASAS DE MORTALIDAD TIFIFICÍ-'-DAS POR ED;JD, JURISDICCIONES 
DE LA REGION P^ IMPEANA, 1946-1948 
Se enpleó e l nétodo indi rec to de t i p i f i c a c i ó r i j de acuerdo a l a s siguic-n-
t e s etapas de cálcxilo: 
a) Gálculo de l a s e r i e de tesas de nortal idad por edad que van a s e r v i r 
de br.se de l a t i r á f i c a c i ó n 
Estas tasas se r e f i e r e n a l a población de íj-abos sexos de l a República 
/xrgentina. Son tasas t e ó r i c a s y corresponden a l período 1946-1946. Para 
cada edad_, e l nuiierador de l a tasa se fomó con l a suna de l a s defunciones 
esperadas para cada, sexo^ que se obtuvieron aplicando a la. respect iva 
población censada en 1947, correspondiente tasa centra l de nortal idad 
calculada para l a tab la abreviada de mortalidad del periodo indicadoo^-/ 
El denoninador de l a tasa, l o constituyó en cada caso l a población de ambos 
2/ sexos del nencionado censo 
La tab la 1 indica l o s resultados obtenidos, l o s que se designan con 
n n X 
Calculo de l a razón entre e l t o t a l de l a s defunciones obserya.das y 
to ta l de ]-a.s d,éfunciones esperadas 
Para e l t o t ' l de l a región y cada una de l a s j u r i s d i c c i o n e s , con e l 
ob jeto de obtener l a razcn indicada^que l lanarenos Q y que consti tuye un 
Índice coiiparativo de l a norta l idad, se aplicó l a s iguiente fón^iula; 
•Q= 
1/ Coni-sa, Zxjlaa C, : "Tabla- abreviada de nor ta l idcd . República Argen-
t i n a , 1946-194C",op„ c i t^ 
Se debió seguir e l procedLrrlento indicado por cuanto l a t a b l a de 
nortal idad c i tada se r e f i e r e a l a n c r t r l i d a d por sexo y no incluye 
l o s valores correspondientes pa.ra anbos sexos, 
IV Censo General de l a Nación, op. c i t , , cuadro 2 . 
- 56 .. 
Tabla 1 
REPUBLICA AEGENTINA; TASaS TEORICAS DE MORTALIDAD, POE 
EDAD, AÍÍBOS SEXOS, 1946-194^ 
, l i d a d : n X, x+n-1 n X 
Tasas de n o r t a -
Ldad: 
(por ini.l) 
O 7 4 . 6 1 
1 - 4 5 .75 
5 - 9 1 . 3 0 
10 - 14 1 .17 
15 - 19 2 .23 
20 - 24 2 ,93 
25 - 29 3«13 
30 - 34 3 . 4 5 
35 - 3 9 4 . 4 8 
40 - 44 6.1G 
45 - 49 9ol5 
50 - 54 1 3 . 2 2 
5 5 - 5 9 19 ,45 
60 - 64 2S,23 
65 - 69 41^36 
70 - 74 59 .54 
74 - 79 90.48 
GO - 84 140,93 
Ú5 7 nás 214 .98 
57 -
en dcnde: T D representa e l tctc.1 de l a s defiincicnes observadas en l a zuna. X " ' 
1 
Z n N rer^resenta e l t o t a l de l a s defunciones esperadas en l a X X ' __ 
Liisaa zona, siendo n l a t a s a de raortalidad correspondiente a ^ X ^ 
l a edad x que se- ha considerado cono base de l a t i p i f i c a c i ó n 
(véase la- t a b l a 1)^ población, de edad x censada en 1947 
en e l área r e s p e c t i v a , , ^ 
(Los resultados del cá lculo aparecen en l a t a b l a 2 ) , 
Calculo de Ir^s tas.as .de inortc'l.idad, • t i p i f i c a d a s por edad " 
La tasa de mortalidad t i p i f i c a d a por edad para e l t o t a l de l a región 
y cada una de l a s j u r i s d i c c i o n e s se obtuvo multiplicando l a razón calci i lada 
para cada zona según e l pArraf ^ a n t e r i o r , por l a tíisa bruta de mortalidad 
correspondiente a lea población to t í i l del p a í s . Es ta t a s a se obtuvo como 
cociente del promedio anual de l a s defunciones reg i s t radas en l a República 
durante l o s años 1946 , 1947 y 194S, y l a población censada en 1947» Su 
valor es de 9=6545 por -nil« 
.. . Los resultados de l a t i p i f i c a c i ó n se incluyen en l a t a b l a 
3/ IV Censo General de l a Naciónj, OD„ cit^, ^ cuadro 2, 
1846 -
Tabla 2 
REGION PjíMPEANA: TIPIFICACION "INDIRECTA" DE LAS TASAS 
DE MORTÍÍLIDAD FOR EDAD, 1946-1943, 
POR JURISDICCIONES 




( a ) : (b) 
Tasas 
t i p i f i c a d a s 
por edad 
Buenos Aires 36 247 42 427 O.C5434 8 .25 
Capi ta l Federrl 30 071 31 392 0.95792 9 .25 
Córdoba 14 354 13 679 1 .04935 10,13 
Entre Fui os 7 372 7 51S 0.9805Ú 9.47 
La Pampa 1 41fí 1 5S3 0.89577 8 .65 
Santa Fe 14 466 16 124 0.S9717 8 . 6 6 
Tota l 103 92fí 112 723 0 .92190 8 . 9 0 
Fuentes ; I n f o m e Demográfico de l a República Argentina, 1944-1954, o£, cit<,, 
y IV Censo General de l a Nación^ og. c i t . 
Tasa bruta de mortalidad correspondiente cOL t o t a l del p a í s . 
A P E N D I C E II 

Tabla 1 
REGION PAMPEANA: DEFUNCIONES EEGISTRHD/^ ANUALÍ^ENTE DURANTE EL FERIOK) 
1946-A.94S, CLASIFICADAS POR SEXO Y ED^, POR JURISDICCIONES 
Buenos Aires 
Edad Honbres Mujeres 
x ,x+n- l 1946-^ 1 9 4 8 ^ 1 9 4 6 ^ 1 9 4 7 ^ 1 9 4 8 ^ 
Total 20 752 _580 21 954 13 986 15 153 14 316 
0 2 253 2 725 2 286 1 835 2 144 1 782 
1 - 4 396 480 414 355 4i:.9 374 
5 - 9 179 164 188 141 165 118 
10 - 14 217 179 180 140 179 136 
15 - 19 3S2 3G3 378 354 361 299 
20 - 24 533 517 500 498 461 387 
25 - 29 476 43fí 470 445 408 348 
30 - 34 536 507 464 416 428 380 
35 - 39 74S 691 663 461 475 420 
40 - 44 984 9G8 1 028 536 549 561 
45 - 49 1 327 1 34c 1 371 593 611 617 
50 - 54 1 602 1 637 1 742 758 767 815 
55 _ 59 1 969 2 296 2 103 938 957 1 000 
60 - 64 2 192 2 327 2 490 1 085 1 199 1 169 
65 - 69 2 015 2 205 2 225 1 205 1 295 • 1 339 
70 - 74 1 750 1 900 1 950 1 152 1 264 1 253 
75 - 79 1 352 1 468 1 506 1 065 1 165 1 164 
CO - 64 992 1 170 1 012 S35 1 036 1 004 
C5 - G9 537 592 589 638 728 669 
90 y nás 244 269 267 433 494 451 
Edad desconocida , 68 96 128 5 18 30 
y Infonr.e Deniogri.fico de l a República Argentina, 1944-1954, op, 
cuadro 7S, P'^ -g. 210. 
Las nuertes por grupos déceríáles reg i s t radas en 1946 se distr ibuyeron 
en gr^apos quinquenales c^f^rrae con l a d i s t r ibuc ión observada pare 
1947 y 194G» 
^ Dirección General de E s t a d í s t i c a e Inves t igac iones , I n s t i t u t o de Eco~ 
nouetrxa^ B o l e t í n e s t a d í s t i c o , t r i n e s t r e 194fi y. t r i n e s t r e 1949, 
Provincia de Buenos Aires , 
l b . Capital Federal 
Edad 
x , x + n - l 
Hombres Mujeres 
1 9 4 6 ^ 1 9 4 7 ^ 1948-^ 1946^^' 1 9 4 7 ^ 
Total -1 H 
• 1G4. . 17 734 17 474 12 290 12 845 
. .0 1 248 1 234 • -1 1 3 1 - 916 996 . .879 
1 - 4 218 266 238 . 206 193 . 196 
5 - 9 92 104 93 71 79 59 
1 0 - 1 4 13-6 " 104 - 91 82 96 92 
15 - 19 299 2.43 205 283 239 214 
20 - 24 a i 397 332 382 367 301 
2 5 - 2 9 412 398 333 368 353 290 
30 - < 4 450 403 361 405 378 349 
35 - 39 731 654 587 473 441 • 407 
40 - 44 930 -966. 960 518 499 506 
45 - 49 1 431 1 486 1 476 739 7]-l 722 
50 - 54 1 752 1 823 1 860 795 826 
55 - 59 1 999 2 080 2 123 1 026 1 0^9 1 067 
6 0 - 6 4 2 001 2 142 2 173 1 057 1 161 • 1 189 
6 5 - 6 9 1 649 1 766 1 791 1 134 1 246 1 276 
70 - 74 1 364 1 460 1 481 1 154 1 268 1 298 
75 - 79 981" • 1 050 1 065 1 057 1 161 1 189 
ño - 84 ' 
fí5 - S9" 1 067' 1 143 1 159 1 620 1 781 ' 1 822 
90 7 má.sj 
Edad desconocida 13 15 15 4 8 5 
^ I n f o m e Demográfico de l a República Argentina, 1944-1,954, op. e x t . , 
•cuadro ygj-pág^ 210, 
A p a r t i r de l o s 20 años, e l d e t a l l e de l o s "grupos dé edí-.d se obtuvo 
"' ' teniendo en cuenta l a d is t r ibuc ión .que presentan l o s datos en 194Q» 
l y • Municipalidad de l a Ciudad de Buenos Aires , Revista, de E s t a d í s t i c a 
de la^Giudad de Buenos i r i res , Número 1 , Buenos >d.res," l959, pAgs, 
l a - i í . 
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1946 1947 1948 1946 1947 1948 
Córdoba 
Total S 016 e 512 8 055 6 079 6 393 6 007 
0 1 528 1 703 1 460 1 301 1 4 2 7 ' 1 201 
1 - 4 335 39G 304 310 369 271 
5 - 9 83 110 91 67 88 76 
10 - 14 SO 74 57 59 78 62 
15 - 19 201 193 166 206 191 166 
20 - 29 488 477 444 483 497 421 
30 - 39 643 570 508 479 449 427 
40 - 49 828 911 858 479 509 530 
50 ~ 59 1 1S6 1 299 1 295 617 623 620 
60 y más 2 574 2 721 2 825 2 034 2 134 2 194 
Edad desconocida 70 56 47 44 28 39 
Entre Ríos 
Total 3 916 4 214 3 719 3 413 3 6/^ 8 3 204 
0 1 027 1 076 963 869 948 790 
1 - 4 216 307 197 243 312 229 
5 - 9 71 83 72 64 57 43 
10 - 14 71 68 75 62 53 47 
15 - 19 105 126 79 128 108 83 
20 - 29 228 208 200 239 226 202 
30 - 39 223 192 185 216 ? n 198 
40 - i.9 307 339 306 227 246 216 
50 ~ 59 427 434 407 258 278 255 
60 y E1Í.3 1 207 1 355 1 211 1 092 1 189 1 124 
Edad desconocida 34 26 24 15 20 17 
Fuente: Infotrie Deinográfico de l i . República Argentina^ 1944-1954; og. plt„ 
cuadro 7G., 211 y 218, 
a/ VóaBc l a página siguiente, , 
< 1 
líota de l a ¿a^la l e ; 
/inte l a i i i iposibilidcd de disponer de información más deta l lada de l a 
d i s t r ibuc ión por edad de l a s defiinciones reg i s t radas durante l o s años del 
período de r e f e r e n c i a , se procedió a c a l c u l a r e l promedio anual de l o s 
¿rupos que se presentan en l a . t a b l a siguiente, , LOR resultados obtenidos 
para l a s ededes. entre 20 y 49 añosj se distr ibuyeron aplicí'Jido l a fórmula 
de Newton, que permite p a r t i r l o s ¿.rupos decenales en quinquenales y cuya 
exjoresión es l a s i g u i e n t e ; 
= i C l O ^ x ^ C l O ^ - l - l O ^ ^ l ) 
en donde es e l nú:aero de personas en l a prijuerc. mitad del .¿rupo decenal 
se Vci a d i s t r i b u i r , 
, es e l grupo decenal que se distribuye^ y 
XnJ X 
y son l o s números de personas en l o s grupos dece-
na les a n t e r i o r y p o s t e r i o r , 
A p a r t i r de l o s 50 años l a d i s t r ibuc ión se hizo teniendo en cuenta 
l a es t ruc tura que presentan l a s defunciones por edad y sexo del conjunto 
que forman Buenos i l i r e s , Capital Federal y Santa Fe , (Véase e l cuadro 
3 ) , 
Edad 
ld„ Santa Fe 
Hombres Mujeres 
1 9 4 6 ^ 1947-^ 1 9 4 C ^ 19A6S/ 1 9 4 7 ^ 
b/ 
1 9 4 8 - ' 
To ta l ' ' • " • • r 063 e 855 ^ ? .5C0 5 689 6 160 
0 1 105 1 297 1 23S 912 1 108 1 012 
1 - 4 2? 5 322 2G4 228 303 265 
5 - 9 G6. ÚÚ 65 71 67 75 
10 - 1 4 76 79 75 90 67 73 
15 - 1 9 167 158 126 170 160 139 
20 - 24 176 172 154 192 174 158 
25 - 29 168 167 146 1Ó3 179 148 
30 ~ 34 215 19G 1G7 200 158 174 
35 - 39 274 256 240 198 173 181 
40 - 44 393 354 406 229 215 215 
45 - 49 ko7 515 543 269 265 259 
50 - 54 622 672 6G3 308 332 343 
55 - 59 6S0 e n 7C7 332 385 3 8 4 
60 - 64 793 ^77 . S5S 396 465 461 
6 5 - 6 9 691 a 2 772 411 434 453 
7 0 - 7 4 643 722 701 417 490 486 
75 - 79 500 601 566 377 429 431 
ÚO - úk 422 426 435 331 360 370 
C5 ~ Q9 195 227 217 219 229 240 
90 y más 66 C4 77 163 163 174 
Edad desconocida 19 17 18 13 4 11 
^ Direcc ión General de E s t a d í s t i c a y Censos^ B o l e t í n W° 4 , . jul io 1 9 5 9 , 
P r o v i n c i a de Sienta Fe^ TabiíLacidn N'^  29;, 
b/ E l t o t r l de defunciones por sexo corresponde "al b o l e t í n antes citó-doc 
Eütos t o t f J . e s se d i s t r ibuyeron en andes grupos de edad según l a e s -
t r u c t u r a que aparece en e l Informe Deraográfico de l a República Argen-
tina^ 1944-1954í ^ ^ ^ í l n de obtener la. información según 
grupos quinquenales a p a r t i r de l o s 20 años, se a p l i c ó a l o s r e s u l t a -
dos del paso a n t e r i o r , l a es tructur£ . obtenida por promedio de l a s 
d3f-.xnclones de l o s años 1946 y 1947» 
... A66 -
T a l i a 2 
Edad 
X 
REGION PÜMPEMA: C/ILCULO DE LOS FÍ.CT0EE3 DE SEPARACION DE LAS 
DEFUNCIONSS DE MENORES DE UN AÑO, POR SEXO, 19^^2-157+8 
Proporción de muer-
tes del año z que 
se atribuyen a 
nacidos en el año x 
(g^) 
42 D' 43 
Muertes anuales 
D' 4 4 . 4 5 X D' 




- 1 mes 0,0/^17 2 950 2 7 5 1 3 043 2 946 2 8 3 4 2 989 2 966 
1 - 5 meses 0„2917 3 0 9 4 2 935 3 3 2 1 3 408 2 878 3 274 2 782 
6 - 1 1 meses 0 . 7 5 0 0 1 7G5 1 587 1 7 8 5 1 635 1 449 1 7 7 2 1 3 3 0 
(1) Total: 2 D^ 7 8 2 9 7 273 8 1 4 9 7 989 7 161 8 035 7 0 7 8 
(2) E g D" ^X X 2 3 6 4 2 1 6 1 2 4 3 4 2 343 2 044 2 409 1 933 
: (2 ) : (1 ) _ 0 „ 3 0 2 0 0 , 2 9 7 1 0 . 2 9 8 7 0 . 2 9 3 3 0 . 2 8 5 4 0^2998 OC2731 
Muj^es 
- 1 mes 0„0417 2 373 2 1 7 2 2 1 2 5 2 2 8 9 - 2 066 2 225 2 1 0 2 
1 - 5 meses 0 , 2 9 1 7 2 563 2 377 2 7 8 0 2 925 2 503 2 806 2 400 
6 - 1 1 meses 0 „ 7 5 0 0 1 4 6 5 1 453 1 6 0 9 1 4 3 9 1 262 1 592 1 1 6 2 
(1 ) Total: 5: D J 6 401 6 002 6 514 6 653 5 831 6 623 5 6 6 4 
(2 ) Z g D ^ ^X X 1 945 1 8 7 4 2 106 2 028 1 763 2 1 0 5 1 659 
í (2 ) : (1 ) 0^3039 0 , 3 1 2 2 0 , 3 2 3 3 0 . 3 0 4 8 0 , 3 0 2 3 0 . 3 1 7 8 0 , 2 9 2 9 
Fuentes; Informe Demográfico de la República Argentina, 1944-1954, 0£. .cit», y 
Estadístico de la República_ Arfientina. 1952» 
... A7 -
T - b l a 5 
EEC-IOI'I Piíl^ IPEMA? CALCULO DE LOS FACTORES DE SEPARACION DE L.AS DEFUNCIONES 






X X X X X 
Eu.enos Aires 
- 1 raes 

























Tota l 4 756 4 4 65e 4 927 4 0fí6 4 669 4 068 
1 539 1 371 1 46G 1 4P5 1 165 1 367 1 086 
i"" G 0 . 3 2 3 6 0 . 3 1 2 9 Oe3152 0„3 014 0 ,2251 0.2C-49 0 . 2 6 7 0 
Capi ta l Federal 
- 1 mes 


























Total 2 OSO 2 069 2 213 2 324 2 164 2 230 2 010 
549 • '529 • 573 599 526 573 463 
í " o 0 . 2 6 3 9 0„2557 0 .25^9 0 ,2577 0 .2431 0 .2570 0 02303 
Córdoba 
- 1 mes 


























To &al 2 Í-U^ 2 76c 3 075 2 956 2 629 3 130 2 661 
^ «x ^53 £90 993 693 925 1 116 648 
o 0 .2v95 0 , 3 2 1 5 0 ,3229 . 0 . 3 0 2 1 0 .3270 0 ,3565 0 ,3167 
(Continúa) 
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X X X X X D'-S X 
Entre Ríos 
— 1 mes 
1 - 5 meses 
6 - 1 1 meses 
O.OiJ.7 
0 ,2517 






















Tota l 2 179 2 035 2 198 2 036 1 896 2 024 1 753 
604 605 682 640 57G 675 526 
0 . 2 7 7 2 0*2973 0 ,3103 0 .3143 0 , 3 0 4 9 0 .3335 0 . 3 0 0 1 
Santa Fe 
- 1 mes 
1 - 5 meses 
6 - 1 1 meses 
O.OAl? 
0 ,2917 






















Tota l 2 367 2 021 2 519 2 399 2 017 2 405 2 250 
7 6 4 640- 824 755 614 7 6 4 668 
o 0 . 3 2 2 0 0 .3167 0 . 3 2 7 1 0 .3147 0 . 3 0 4 4 0 .3177 0 . 2 9 6 9 
Región pampeana 
- 1 mes 
1 - 5 meses 
6 - 1 1 meses 
0 ,0417 
0 .2917 






















T o t a l 14 230 13 275 1 4 663 14 642 12 992 14 658 12 742 
4 310 4 035 4 518 4 371 3 807 4 515 3 592 
o 0,3028 0 , 3 0 4 0 o.soei 0 . 2 9 8 5 0 . 2 9 3 0 O.3O8O 0 . 2 8 1 9 
Fvientes; Dii-ección Nacional de E s t a d í s t i c a y Censos, Anuario E s t a d í s t i c o 1957,• 
págí y s i g u i e n t e s ; y B o l e t í n N° . 1 u l i o , " l 9 5 9 , Provincia" de Santa 
Ti'clí . 4 
r>EGIGK PiifiPEAÍIAi N^CIiilEKTuS VIVOS REGISTRADOS,POR SEXO, 
1S42-1V4C 
Ano Región pampeana Buenos 
Aires 




Ríos Santa Fe 
Hombres 
1942 102 702 34 041 23 C91 IC 060 11 25G 15 452 
1943 107 761 34 S31 26 049 IG 276 11 605 16 920 
1944 117 353 3 f 491 27 943 19 376 13 592 17 951 
1945 119 769 3 9 421 29 515 20 55c 12 1Ú7 10 OGG 
1946 l i e r29 3r 609 2 f 704 21 504 11 963 18 049 
1947 119 352 3C C21 29 119 20 5C0 12 463 i c 369 
194? 123 7 i r 40 513 30 694 20 755 12 547 19 209 
i¿u¿eres 
1942 96 172 32 397 22 766 16 3 6 9 10 094 14 546 
1943 102 513 33 4 r i 24 690 17 013 11 261 16 C6í; 
1944 112 0 4 : 36 706 26 917 i r 090 13 607 16 720 
1945 112 719 37 L7G 27 f 6 5 l e 2CÍ 11 437 17 251 
1946 • 109 c75 37 095 27 351 17 025 11 131 17 273 
1947 112 C24 37 145 27 512 19 170 11 499 17 49G 
194G 117 340 3f- 747 2r; C25 19 477 11 9Í3 10 30G 
FuentesI Direcc ión Nacionr-l de E s t . - d í s t i c r . y Censos, Anuario E s t a d í s t i c o , 
1S37.} Re;:ública Ar¿,entina, p¿g. 43 y si¿^uicntes; y B o l e t í n Ñ^ 4, 
. iulio 19595 Provinc ia de Santa F e , o£, c i t . 
Talj la 5 
REG-ION PilvíPHiNi; DEFMCIONES DE 0 - 4 AI'OS, POB. SEXO I EDAD, SEGUN JDIÍISDICCIOFES, I 9 4 2 - I 9 4 8 
( inc lúyense únicamente l a s defunciones que son usadc 3 en l o s diagicojiias de L e x i s ) 
Homore s Muj e r e s 
X 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1943 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 
\ Buenos_ Aires 
0 2 635 2 394 2 600 2 639 2 253 2 725 2 286 2 121 1 988 2 058 2 288 1 83,3 2 144 1 782 
1 322 258 199 252 195 257 ' 251 195 274 196 
2 107 93 84 97 91 95 98 64 63 80 
3 60 73 80 78 57 57 52 52 
4 .10 51 52 41 40 46 
C a p i t a l Faderal 
0 1 124 1 187 1 245 1 309 1 248 1 234 1 131 956 882 968 1 015 ,916 996 879 
1 149 139 93 132 117 131 90 106 102 87 
2 89 62 51 65 51 62 41 51 36 56 
3 35 36 44 41 37 25 36 34 
4 36 25 29 24 19 19 
1 646 1 528 1 703 1 460 1 273 1 256 1 3 5 2 / 1 310- 1 301 1 4 2 7 1 201 
185 203 • 246 178 201 152 184 216 174 
60 56 77 54 72 56 78 88 44 
33 48 42 41 35 29 46 33 
28 33 . 31 19 19 20 
Córdoba 
0 1 575 1 512 1 723 
1 222 
2 • 7 9 
3 
4 
0 1 2 0 7 1 0 5 3 1 2 1 4 1 0 9 9 1 0 2 7 1 0 7 6 963 972 962 984 937 869 948 790 
1 177 153 120 185 118 184 169 149 179 125 
2 59 49 47 6? 41 ' 53 50 51 68 44 
3 30 31 36 20 27 • 27 30 35 
4 16 23 16 16 35 25 
(Continúa) 
(Continuación Tabla 5 ) 
Edad HomlDrcs Líiijeres 
X 1942 1944 1945 194É 1 9 4 7 194a 1942 1943 1944 1945 19^6 1947 19.18 
PG 
0 1 288 1 127 1 367 1 296 1 105 • 1 297 1 238 1 079 894 1 152 1 105 912 1 108 1 012 
1 193 221 186 207 168 181 190 133 170 160 
2 7C 66 43 52 42 66 60 64 44 
3 32 36 27 37 31 21 41 37 
4 20 36 37 26 28 24 
Región pampeana 
0 7 829 7 273,^ 8 149 7 989 7 161 8 035 7 078 6 401 6 002 5 514 6 653 5 831 6 625 5 664 
1 1 063 956' 801 1 022 774 8 4 3 ^ 954 852 765 9^¡1 7^ r2 
2 410 330 281 354 279 348 305 292 339 268 
5 190 226 229 217 187 159 205 191 
4 lv2 168 167 126 141 134 
Fiientess Informe Demográfico de la República Argentina, I 9 4 4 - I 9 5 4 , o£. cit.; Anuario Estadístico de 
la República Argentina, 1957 , 0 £ . ext., y Boletín NO 4, julio, 1959» provincia de Santa Fe, 
op, cit. 
a/ Valor estimado. 
Tabla 6 
REGION PA!'4PSMA; DISTRIBUCION DE LAS DEFUNCIONES RSGISTRaDÜS 
DE 0 - 4 /iÑOS,rCR SIÍXO, SEGUN GENERACION, 1942-1 
1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 
Hombres 













205 165 143. 177 139 
95 113 114 109 
Mujeres 
71 84 84 
4 456 4 12£; 4 408 4 625 4 060 4 518 4 005 
1 C74 2 106 2 026 1 763 2 105 1 659 
^^  X 6 1 422 477 426 3G3 471 371 







ilHSPJk®.' defunciones usadas son l a s que aparecen en l a tab la 5. Los 
f a c t o r e s de separación usados para d i s t r i b u i r l a s defunciones me-
nores de un año i'-parecen en l a tab la 4 . Para l a s res tantes edades 
se usó e l f a c t o r f^ = 0 , 5 , 
SELECCION DE PUBLICACIONES DEL CELADE 
SERIE A (Informes sobre investigaciones realizadas por el CELADE) 
~ Análisis demográfico del estado de la educación en la América Latina, por 
Johannes L. SADIE, 1962, E/CN.CELADE/A.l. 
— Formas de asentamiento de la población en la América Latina, por Juan 
C. ELIZAGA, 1962, E/CN.CELADE/A.2. 
— Algunos aspectos de la actividad económica de la mujer en la América 
Latina, por J. van den BOOMEN, 1962, E/CN.CELADE/A.3. 
— Encuesta demográfica experimental de Guanabara, 1962, E/CN.CELADE/A.4. 
— Población y mano de obra de Chile, 1930-1975, por Johannes L. SADIE, 1962, 
E/CN.CELADE/A.5. 
— Algunos problemas relativos a la evaluación de los resultados de los censos 
de población, por Carmen A. MIRO, 1959, E/CN.CELADB/A.6. 
— Tasas de migración rural-urbana por edad, por Juan C. ELIZAGA, 1961, 
E/CN.CELADE/A.7. 
— Migración diferencial en algunas regiones y ciudades de la América Latina, 
1940-1950, por Juan C. ELIZAGA, 1961, E/CN.CELADE/A.8. 
— La población de la ciudad de Buenos Aires en 1960, por Alejandro DEHO-
LLAIN y Jorge L. SOMOZA, 1962, E/CN.CELADE/A.9. 
— El problema población-nivel de vida-inversiones en Chile, por Léon TABAII, 
1958, E/CN.CELADE/A.IO. 
— Proyección de la población masculina económicamente activa de Chile, 
por Juan C. ELIZAGA, 1958, E/CN.CELADE/A.l 1. 
— Características demográficas de la América Latina, por Carmen A. MIRO 
y Jorge L. SOMOZA, 1962, E/CN.CELADE/A.12. 
SERIE C (Informes sobre investigaciones efectuadas por los estudiantes del CELADE) 
— Tabla abreviada de mortalidad, República de México, 1959-1961, por Zulma 
L. RECCHINI, 1963, E/CN.CELADE/C.l. 
— Población masculina económicamente activa agrícola y no agrícola del 
Brasil, 1960, por Carmen ABRETX, 1963, E/CN.CELADE/C.2. 
, — Proyección de la población de Chile por sexos y grupos de edad, 1952-1982, 
' por Héctor GUTIERREZ L. y Julio MORALES V., 1958, E/CN.CELADE/C.3. 
— La fecundidad en la ciudad de Buenos Aires, por Zulma L. RECCHINI, 1963, 
E/CN.CELADE/C.4. 
— Proyección de la población escolar de Chile, 1951-1982, y otros estudios, por 
Héctor GUTIERREZ, 1958, E/CN.CELADE/C.5. 
— Estimación de las necesidades de alimentos de Chile, por Leonel ALVAREZ y 
Jorge VIDAL, 1959, E/CN.CELADE/C.6. 
— Formación de médicos y paramédicos en Chile, por Julio MORALES, 1959, 
E/CN.CELADE/C. 12. 
— Situación demográfica del Uruguay en 1957 y proyecciones a 1982, por Al-
berto CATALDI, 1962, E/CN.CELADE/C.15. 
— Aplicación a Chile de un método de medición de la fecundidad según el 
tamaño de la familia, por Jorge V. AREVALO, 1961, E/CN.CELADE/C.17. 
— Tabla abreviada de mortalidad de la República Argentina, 1946-1948, por 
Zulma C. CAMISA, 1964, E/CN.CELADE/C.18. 
— Proyecciones de población, 1950-1980, y otros estudios. República de Pa-
namá, Vol. I, por Hildebrando ARAICA y César A. PELAEZ, 1959-1962, 
E/CN.CELADE/C.19. 
I 
SERI£ D (Traducciones, estudios y conferencias de profesores y expertos visitantes) 
I 
— Las Naciones Unidas y el problema demográfico, por John D. DURAND, 
conferencia, 1962, E/CN.CELADE/D.l. 
— Evolución de la familia y su destino en el mundo moderno, por el Rvdo. 
Stanislas de LESTAPIS, conferencias, 1962, E/CN.CELADE/D.2. 
— Aspectos demográficos del desarrollo económico, por Alfred SAUVY, confe-
rencias, 1962, E/CN.CELADE/D.3. 
— Uso de la noción de población estable para medir la mortalidad y la fecun-
didad en los países subdesarrollados, por Jean BOURGEOIS-PICHAT, 1958, 
E/CN.CELADE/D.4. 
1 (V 
